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MIÉRCOLES 2 OE JUNIO DE ISIS
P E T I T  P A l ,
Situado la.calle 4a Libopio García (jubito a lo& almacejies da La L^ve)l
Hoy eecciórt continua de«iate a doce de la noche.''
PROGRAMA:-- Todos esípenos.- -  «Kslubio actualidades», con asuntes de*’ 
/a_guerra europea.—La cinta cómica' *Rivi se divierte».-^La ihteresanté película^ 
.fUisíom-deainbición». I
La película 4« largo njetraje, seria monopolio deja casabti^&da -r . ^
L a  luz (|ue se  a|;^ ga
: : > .; -̂  ̂£=33^3=■ A  . í
Palcos con e éblradas 8 ptas. -  BttUc«,4><80 - GeBSé#lílP'l5 -  Media, O'IO
S A L O N  FIG TO R IA  EUGENIA
C iaaiaaségrafo- - * Sltoado *a l* pi|.g« 4» Utegp
Hoy en séccióa continua, de 84112 de la noche, extraordinaria función.
 ̂ •«^6í'ow>sa einlepesantí9Ítna pellc»la j)8sada en la conocid» obradeTágard P.^e, titulada - .?* • /-
Mobindúli CruBoe
cuya? inter^santisiiuas aventuras están'interpretadas de magnífica maneja. 
Corap!6taráh1>rprÓgramh el&Ci>'‘gí8ás películas.
^Eu breve L A ^ U M É R p i B L E ,  cóaíinuación y final de «El perro de Bask?rviHe». « -  < ...............  ̂ - x- .
Platea «oa 4 eutr^dí». ̂  . . í ^ s .  ¿1.00 I General . . .  . . .  . Pta*. 0.16 
Butaca , . . .( * 0.30 f  Media antrada 1(para níña^ > 0.10
(Alameda de Carlos íGaes junto al Banco de España)
Hoy miércoles prograrua colosal y extraordinario. Sección desde las ocho has- 
la las doce de. la npché. Exito indescriptible de Ja sensacional película déla cono­
cida pasa (Nordisb), titulada
L a  ú ltim a  noche
emocionante cinematografía interpretada admirablemente por ios artistas con que 
cuenta esta genial casa. Completarán el programa la de gran éxito MAX PELÜ^ 
QUERO POR AMOR, de gran risa, interpretada por el eminente artista MaxLiur 
der, y el estreno «Revista Pathé núm. 323», con un sumario interesantísimo y dé 
gran actualidad.
Butaca, O ŜOy-̂ Crenéral, 0 ‘15.—Medias generales, 0‘10
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.^ |láldoÍM d» alto . y bido taliavs pees »»Eiá> 
Jttdtaeioass e mármoles.
de too» idasf ̂ f  o b j ^  da {áa* 
d» Mrtlfia^y niudío.
. Be rtep&lehu al pdbliao ne epnfiuida. teil 
«rBlaioapRtaniilOB, m  otíií^ b ^ ta ^ a s b ^
tbat̂ pOT atgOHOB & 
ttlMho ra belleaa, ealidad y eotorzdo.
* "  ? l^uuésde.La^tpi, 11,
iw  asHHiaiaÉÉtt
Se en untt déferisíva resistencia, que 
cada día se hace lóás díficll.^, 
Alemania fetríícede; se iíáíla ya casi 
en los instantes supremos ,4^ tocurtlas 
consecuencias del funesto error a qup 
la han llevado la torpeza, la soberbia; 
e l  éndiosainiento de sus elementos 
rectores imperialistas.
.‘I’4: >K
-; Eos J^nitipps get;map4filpd espáfto 
qué b ^ ta  ayer nacían á Ing la^rra  
vofejeto dedims furibundas y airadas acü- 
sacione», han dfriyadp su?, odios irígrr 
jcenários hacia Itlíip , áGusándolaíinjús- 
tamente, de traidora y "afirmando, con 
cinismo ioauditoy^qüe esta gloríosa'iha- 
cióti es en estos^ momentos juguete dé 
las maqulayéllcas intrigas maSóniéMÁ 
L)esdé fálsí^ibS y  cobáydeí^ ^ s tÁ  
yéntáji)i|5i» y  tr^^P*"®*» hó híty epíteto 
4enig|fante que 40, ni iái^eí^?
¿ vo deahq^pso.
condenar el Mgléo procélfr éé ima '&a- 
I ción que, con pleno conocimiento de 
Guando se piensa en él primir mb- I sus ineíccnsabíéS deberes, e JnvoCatido
lSSrazonesecó^micas,étni^,poIíti- 
óáse históricas, qúéábóñan sü éondúc- 
|a , sé lanza cdh|ciéntemente-^^ 
tr^dá pér iés ineVitafelés ciréhnst^hciéis 
4éí ,mon:|entq-i^4 fhe(dÍQ̂ 4,é̂ ü̂ ^grÁye 
Conecto ique eí^ no p^yoc^, cqípt 
cándese, como éra natural que ocujrrie- 
ra, al lado de Jâ r naciones que más, la 
han ayudado a consolidar su personat 
lidád de pueblo libre y la ayudarán en 
16 sucesivo a léélizar hasta él-fin inul­
ta y transOéridjénté miSidn queí tiene 
qué cumplir én la Hístoriá, V J
' J^o estA jusíafíéadá esgí p d ip i^ ^ f  
paña que aqüf se hace contra nhéstra 
hermana mayor, |a nación jml|ana,,Co 
dos esos denigrantes epítetos con qué 
se condimenta la detonante prosa pé* 
riodísdéa • dé loá gérmatiófilos, debeñ 
ser empleada plúa condenar, sin atéi 
nuantes de ninguna claée, a los atropé-
¿egdé aqüélia fecb^ hásia iá , j4efenté,
una verdad éuhé á lo más alto Úel pen* 
sapiento y  se fijaÁn él: la del tremen-
do ejTp$ jwwnetido^
q u é  Ja cául^ qb,
na, no sóló én él tétrefi? matéria- 
lidaá jdé ias ármás, sino en eJ COn^éptó 
^ o y a i 4 e i P^nuáó,.; ■ ■ . ’v . /  /  V :
Los que comenzaron estudiando > la 
.eonfiagración eúrOpéa desdé él pühto 
Re vista de la imparcialidad—que es 
una cosa muy diferente de la neutraU- 
'dad—Sintieron türhado él juipio altísi 
ñao que’habían; fóririado dé la nación 
áíemaná, cuándo advirtiérou lo íá’cil- 
mente que sus elementos directorés sé j 
lanzaron, coñ el mayor cinismo, a jos |  
más atroces pejjurids.
•Xa-opinión alemana entonces protes­
tó cottíra quienes Ja  desoalificaban por 
haber violado la neutralidad 4e Bélgi­
ca. Quiso, mediante argucias, salvarse 
del desconcepto qu,e la lógica del mun­
do entero lé discernía; y para justificar 
que la razón de la guerra no admite,, 
ley que le sea süperiory afirmó que aU 
penetrar en Bélgica ló hacía por im pq-. 
íiciÓrí de los planes de guerra, a qpé 
debía someterse para llegar a  lá victo- J 
^ia in.díscutible'sobré todos sus advera: 
Barios. : ;; ■; A .
, , E l huracán germánicoj, después de - 
habér eruzádo y desolado la inocente > 
nación invadida, se despeñó por el 
^ 6 r te  de Franciá> Cqn tal aeéléfamíén- 
to , qüe los héchóé . parecían ̂ c^^ 
tos'augurios déí jhístadp Hkyor alémA^ 
Jían transcurrido los meses y Alema- 
iftia, Jejos dé llegar á su objetivo, re- 
Irocédé c^da vez má 
 ̂ - re^ócedi^P /én  él
ral, ante todos los pueblos, de ta im a ­
do que ella misma no se reconocería si  ̂
tttviése la facultad de razonar, Ha re*
IrocedidP A“í®érmisniA
‘tiene ja sehsacrdn dé qué todos sú l 
tpodéres y valores diplomáticos y mi­
litares, lejos de resolverle favorable- 
ménté Ibŝ ĉ̂  que se han idp
ipíesentapdp,. los ha intrincado y agra­
vado más, resultando ineficaces e im- 
- potentes.ai.
En ejmomentQ én qué vaPos a po­
der libertar la orila iquierda del Rhin, 
creando las defensas neepsariaij^ a 
nuestra seguridad militar, Italié 
cura libertar a sus nacionales, paitSi 
podér respirar libreo^nte.
FpGha grqnde, e ^ a  T uertan te  en 
el camino de la Vicaprid. lucha "que­
da abreviada por la mitad. Inglaterra, 
Francia, Rústa, tieaeS a*Grérmaiiía si- 
tiadá. Esta ha perdido Su ?ítíerza ofen­
siva y perderá poco a  poooau fuerza 
de defpnsa; pero guardabaum- temible 
valor agresivo qíte este áéérftecimíén- 
toáminorará. . ..f, .
¿Qué espera pl mundo dé la inter­
vención italiana? ,
Tres cosas:
Ej bloqueo de Alemania sérA más 
riguroso. ppfqué:.pQr Italia pasaban;  ̂
no hay ’
D E M ADRID
El día de la  flor
Madrid prepárase a celebrar el «día de' 
t i  tunercutosis». ' '  ̂ '
-.,̂ 5 J^?***' ®o ’̂ orfiad, es Simpática. 
Alrocliv'os tiene de sobra. En primer iu- 
; ^  que sé áedjca, Des-
. pués, los muchos qüe le 'dan nuestras 
iZaorables mujeVes coq qu hermuaura—la 
( Cáétnsa hermosura iúadrííéña—y con pl 
desenfado que. del rey para abélo, hasta 
•i humilde de los hombrea,-piden 
déstittáda á los spqbrecitos: 
enfermos de esa terrible énfermedád qué  ̂
tantó's estragos cáusa, sobre tpdo én las 
®^óéáitadás¿ qué tres de . mucho 
trabajar, iéégo dé gáslar éh jaenás íudés
En ̂  Gobieriip civil
^ . JT eaiim onio  de  g r a t i tu d
Ayer visitaron al Gobernálor civil, se­
ñor Ugarte, dos comisiones reséectiva- 
mentaMe los pueblos de Olíás y Tota- 
lán, a fin de que dicha autoridad trasmi­
ta al Gobierno la gratitud de los citados 
pueblos, por haber'cón'cedido él indulto 
de los reos de'Benagalbóh;:
El señor'ügarté dijo a sus visitántes, 
que serian complacidos én áús áesécile.
U  S M G ffD l lBEL
4 e » i 5 Í » á p s , w r o v i s i o 4 i j S Í ^
,1 titñlOj en cambio, .es irepugnanté* 
 ̂ aterra áun aJos es^piritus més ,.4es 
I CUpa^Cf y inénos prójuéiés arcbiíipádeeer 
a su^an jos J^qrrqyes do Ja mi-
sena.
r 'E l  día dé la tuberculosis.,. 
j^í;híosTnrece^reeordar;que, él año áhte- 
riori un literato insigne, Pedro de Rópli 
dé. dijo en letras de moldé qüe Jbá orga- 
nizadóresó de Ja fiesta debían haber Cué 
desapareciera ̂ ese título antipático V ia -  
pugnánté.
Magnifica idea,, y al mísmó tiémpé hu^ 
manitaríai
Madrid-^como vienen haciéndólé ésim 
todas Jas capitales espéñólito--^éligé üh 
día, én esta época florida del año, en^qüé 
aiéntflae.jaaás .jntensamente'la vida : ti*Ta 
fiSdiCSflo aJiérmahoSj hombresjvmujeres 
y niños, que viven mériehdo; para re- 
caudal^,por medio de risas y! hálagos y 
anteirósaé frasés, unos n í̂ios de pesetas
pá.mieutos-
Lá Opinión én nuestros ádVérááñoi 
será escláféciíTá y,4 é s ^ ií^ d o fá . r ~
, Se j^ rá n  I  p g a i l l l q i p
térceirA hupá, nómpres y municiónés
Lp jg:uérráes' p a i^^n á -g rM ^p p rt 
tinhíoblem a indusfrial.- Se Jrá fá  d, 
pódér gastor áfmás^ proyectil^ j  eX' 
plésivós, m aterial/' Alfeníááiá -^sdé 
ahora se verá obligada a reducir %uá 
tiros en las inm cnsasiíneásí^  Rusia 
4é to n g to -1,0 que ajrrgie-sobreiba tep 
cera linea, aliviará a los rüsQ% .á ióí 
inglesas, aJ.os francqsesj .gije pe 
con más fuerza réha'cérsé.
’ Ndl^hbiró qaé',"lEél6só’s"dé‘¥iX glóriá 
njiichós militares tienen come-ihi dis 
gusto por nó podér árpe^llár ’fú'fós 1? 
cuestión, hasta é T ^ tr é P b  "de*̂  deéi^ 
cBástámos para la tarea»; LoSrfeémoá; 
pero el país, ai^Q.qu^ie51(^ mis­
mos de Su sajigré, : serÉ ^p láeé :pé
ladores 4e ía ueütmU4a4 jfelga; á  lof í
fuslladores de sacerdotes y ‘encarCéla-1 - --------- -—_  -
florea fld  carflenal Merderi « los. de- 1 1“  Ijfes 1-os eomer-
bastadores de Lieja e incendiarios de |  gj todos esos hombres de negó- 
Lováiha; a  loa que destru^ron  la^ca- | ctos, frios de espíritu, cargados de ex- 
tedral dé Reinís; á ios que bombardea * - . . o
ron ciudades abiertas sin ninguna né
qué sus ésiuerzQS^serán a lte rad o s  ¥  ? non
abréi^dcl>  Góri á |& i s « |  w fie ®
vemos c f l í io I ta H a r e c lw
en la tarea Qomuu,.^vánzandQ cpn en- |  m a
tflsiásmo « j i  aeieader s a ,  ̂ píopios Í Z S S G ¡ J S ? S M r ’i & 5&  
intereses que concuerdan con losnues- f «os: ^Por oüé nni»«




Saben m u¥ bren sü m á|a situáción
periencia, saben que los msres blo- 
_ , . que^dos no les dejan ótfó hórízonte
cesidád militar, y atentaron contra la |  que lá quiebra. Pero por encMa ;de 
yidade áUCiaüÓSr niños y mujeres) a ' ellos 1a ma«íá. cuvo esoírítirestá fór- 
los que hundieron él; «Lüsitánia»; â ^̂  ̂
que empleaii contra sus enemigos ga
ses venenosos y asfixiantes; a los qu é‘ 
suplantan el! Detscho por la Pmraa,
D é ' l » A F I I d - " .
—Señor,—dijp Xálleyfundv^GS hé 
tótlcértádo un büen Trá.tádó,' ;
—Pero m|s gTáüádérós Siryeh para 
algo,—éontést4éí'empérador. ; ,
" Rs précisé difij^r las miradas hacia 
el ejército para inscribir entre sus-^ic- 
torias la intérveíióión de los Gobier- 
1 nós qué se türnah contra Alemania y 
I gucésivaménté: se déclarán;
I Los pueblos sólo obedecen a sq ley 
interior, a su hrópia razón, ; 1̂ sentido 
’ de sus destinos. Italia. Sigüé Su Cátelnó 
ji’ sólo se eséüchá a sí niisma. Saíaiidra 
lo ha dicho con una amplitud y nná 
uen^es. u.. i fnérzaádm itábleen su diScürSo en que
La dirécci;^n alemana  ̂ha.fracapjo ^  ekpüestó lá orientación dé; está 
por CQinplcto': 4¡é UtUanación pppulpsa, a
laboriosa, tenaz, aferrada a up ideal de 
grandeza^ energías todas qué debieron 
ŝer encauzadas por caminpS espiritua-
iéá. Se ha hecho Un pueblo fátuó, orgu­
lloso, fanático, creyente de que Dios 
habla todos los días cón su emp®Ĵ ®d6l̂  
una nación guérréra. Conquistadora, 
usurpadora, que rnspirá recelos a, la? 
deiuás naciones y se hace antipática y 
Odiosa a la mayoríá del género huma* 
hb... Y todo ¿para qué?..í 
Alemania está ya casi agotada, en
l sa, y píritu o ­
mado por cuarenta y cinco áfios' de 
prosperidad inaudita, rio ha registra­
do aün los récientes acontecimientos 
y creé aún casi en la infalibilidad de
Ísu emperador. Los hechos llegan ter­giversados hasta el pueblo alemán envuelto en una esp^sá riióbla de iriéfl* tiras. ■ 'L a decisión dé Italia es un hecho 
que ni la censura ni ninguna interpre­
tación puede évitár qüe llegue a conó- 
ciáiiento del más sumiso de los solda­
dos, del más analfabeto de los labraáo- 
Ve -̂
«¿Es Italia? ¿Pero no era nuestra alia* 
áa? i Y se vuelve en 1̂  ̂ dp noS- 
ótrós! ¿Pétó es que ignora apé éomós 
vencedores? bJuesto emriéradof la rúa-, 
tará- Debemos I r  a P a r ís ,. á Loridrés^ 
á ¥arspviá:. Muy bien. Irprnos si As 
preciSoi también a Veriecia, á Roma*'.
Esto puede'decirse dé prim er mbri 
rijerito, Y después se réfléaiQpüM pép- 
sáftdo que esto implica touefio traba­
jo... . . ' 'i!
Los diarios alemanes- mezeJán con 
§üs ínjuriaé qüe dirigen a Italia inriu- 
merablés argüméntQS pará probar qué 
SU decisión no les estorba para riada,. 
Pues éritonces que expUquéri a ;|us léc- 
tprés por 4üé Berlín quería qué Vieria
más que haga mayor su toi'toantQ? 
yámese a ese día, únicamente, «di
maree; título heririoso y muy prqpio del 
tiempo en que la fiesta se celebra; tituló 
de alegría, de amor y de vM».
Y que él hable, con lénguajá amoroso 
•y poético’, a lós espíritus enfermos, llé- 
vandó el aroma de las flores—̂ q̂ué es, áro- 
iriá de amor—a quiénes, como ellos, tanto 
ansian ainár y vivir...
F. QonzAlez-Riqabert,
a t e n c i ó n ;
mós la valentía dé todo un pueblo que 
ée ofrece, con stíS tesoros artísticos^ á 
las terribles pruebas. Pero ha sido in­
dispensable pará ésto que nuestros sol­
dados hayan puesto una valla a la  más 
poderosa fuerza militar tjue se haya 
visto armada. Nuestros- soldados han 
dado a los neutros el tiempo dé ver. 
4e reflexionar y  de organizarse. Del-
nueva política ináüguradá en la sesión 
histórica del 20 de'Mayó. Un mqyi- 
fáierito social ágita a ese henhoso
país, recordando y qui?á excediendo aceptará parte de las' reivindicaciones
las gloria del Resurgimientó. Admira- Roma, y que diese, antes de entrar
vísperas, de jtener que terminar la gue-1 cassé ha pensado y  deliberado todo lo : 
^ - qué paga. Pero, bien lo sabe y ha sidorra, sin lograr nada de lo qüe so pro­
ponía, y habiendo perdido ella lo más 
'sano y  sólido de SU aclüáTy su yení 
dera generación, el dinero ahorrado 
durante: muchos años y dejando sobre 
''sí el pesó do uña' tremenda hipoteca 
que durará muchos años también.
La guerra, preparada durante cua­
renta años por Alemania, provocada |  
cuando creyó el moiüento más opottu-1  
rió y cuando las demás naciones está*-1 
,!.ha.ti despreveriidás, cruzó deVáátad.oria |  
por Bélgica, entró torrolládora en Fran-i J  
cía, llegó casi a las puertas dé París; i  
«pero a los primeros trotes victoridsb» |  
dé los soldados imperialistas sucedie-1 
ron los fracasos; fracaso el de París, ! 
fracaso el de Dunkerque y Calais, fra­
caso él ̂ é Vasdrvia..;;}^después Un pe- 
ijqdo dé atriñcheraniientoS ,qué inodi- 
„ ficároo totalmente la fisonomía de la 
campaña, conduoiéüdola. al estado en 
gue se halla ahora: de retroceso, de 
impotencia por parte de Alemania.' La 
ofensiva |ñyás|ón se ha deteri|dó,^^es- 
. 4|  i;i batáilá del Mame, ebriy;'*"*'^"’*''"
el primero en decirlo,.todo esp , np pp- 
día reálizarse sin el afo rtu n ^o  heroís­
mo de nuestros ejércitos. ^Es preciso 
Volver dé nuevo á-la victoria qel 
ne para establecer el primer puiíto 
que salvó la civilización.
Francia y  s u s  aliados- han dado al 
mundo la señal de* la emañcii^Glón, 
Nada se hubiera hecho de. rio haber ro­
to el formidable empuja dé la ofensi­
va alemana. Todo ha sido posible por­
que al cabo de djez meses la cuádru­
ple alianza aparece como la más ruqr-:
te. ' • ■.Así los franceses no pueden reunir­
se y  considerar süs intereses, sin que 
un movimiento Unánime de recoaoci- 
miento los haga volver a todos juntos 
hacia nuestros oficiales y soldados 
q u é ,  por unésriíí^itu de sacrificio haii
sustituido a las primeras preparación 
hes insuficientes de la patria y  d^l um*
verso. ' . . ,Lá-decisión de Italia es irrevocable, 
Nuéstra hermana latina h a  creído que 
élmoméritó é rá  írivórabíé para cum? 
plir sus destinos, meditádos de gene-? 
Váqjónen
en lucha, parte dé su territorio . a los 
patriotas italianos. v  /
Se puede medir la importancia de j a  
iñtorvenciónjtaliária con el ezfqerz|> 
perseyerárité y prolongado del iiías 
gmtide estadista álemán qué durárite 
seis Jriésés ha o.cüpádó la átericióri dé 
14 opinión y déí Gobierno de Roma.
La déGisíón dé sus aliados de ayer 
será comprendida por la opinión públi­
ca alemana como un signo cierto dé 
que el prestigio de las armas imperia­
les ha pasado. Italia ha sacado para 
él Universo la moralidad de la prime- 
fa  fase de la guerra. En las refíexio- 
,nes que ha hecho ha podido leer que 
j a  disminución de las fuerzas alemar 
riás. es hoy un hecho adquirido y regis­
trado'. V las fagoriés qué liaá decidido 
a loá nuevos alíqdos han de obrar so^ 
b ré  todos cuaritos se . encueritrári en 
un ca§Q aná'ogo al s.uyo. .Empieza el 
gran desástré,.,
Nuestros soldados continúan llevan­
do lo más peligroso del pesa alemán. 
Ahora sé vetáñ aliviados del peso y 
de la duración. Y  otros acontecimien-
toá §e prepaj-an ébrévjar la 
dé Francia.
Maurige Barrús.
L os p e o re s  ch o co la te s  q iie  se  
e la b o ra n  SOxt lo é  de  e s ta  (Sapa. 
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P ro b a d  y  os co n v e n ce ré is .
Con este título bá publicado rebiénte- 
mente el' reputado escritó'r taalágüeño, 
señor González Anaya, una interesante 
y amenísima novela, en la cual no se 
sabe qué ádmirar más, si la soltura y 
nerviosidad del estilo, la seguridad y la 
lógica del plan, o lo pintoresco y abun­
dante del léxico, abundante y fastuoso 
en grado máximo. Tiene, además, esta 
novela el subido mérito de réfiéjar la 
verdad con encantadora senoiiiez, así en 
el trazado dé los caracteres—algunos áe 
mano maestra—cbmo en la composición 
de la fábula y en la marcha regular de 
la acción.
cLa sangre de Abal» es una novela an­
daluza, puesto que su acción se desarro­
lla en la hermosa ciudad de Málaga; 
pero no se emplea en ella el lenguaje 
popular qpe suelen emplear en casi todas 
BUS producciones los escritores de aque­
lla región y que, por su repetición siste­
mática, ya resultando de una insufrible 
monotonía. En esta novela andaluza del 
señor González Anáya los ipeiéonajes 
y la burguesía adinerada, que cahí se 
confunde con la aristocracia y qüe no 
pueden ni deban hablar eomo los modes­
tos artesanos, los humildes- ccamperos» 
o los desenfadados «charranes» de la pla­
ya, hablan enéastellano, como los per­
sonajes de algunas comedias andaluzas 
de los ilustres hermanos Quintero, y  esa
El asunto elegido por el señor Gonzá­
lez An»ya para su novela es interesanli- 
simo, muy humano y, desarrollado y 
conducido con lógica icflsxible, llega fa­
talmente a una de esas tragedias que 
causan honda emoción y dejan amargo 
sedimento en el ánimo del lector, que 
hace conocimiento cpn los principales 
héroes de la fábula y liega a identificarse 
con ellos, lo cual ocurre solamente cuan­
do el autor se inspira en la verdad, la 
refl j a  fielmente, embelleciéndola arlísti- 
cs menté, y son de carne y hueso; oon 
nervios y con sangre, los dichos perso- 
najeSi como acontece en «La sangre de
tanto el distinguido doctor como nuestro 
buen amigo.
Realizando su vi® js do boda,se encuen­
tran en Málaga, procedentes de Sevíllsi, 
el propietario don Rodrigo Borrero y su 
bella esposa doña Catalina Jiménez de 
Sardoal.
En la parroquia de San Juan léhan 
sido administradas las aguas bautisma­
les a una‘preciosa niña, hija de nuestro 
estimado amigo don Miguel Coll y de su 
apreciáble esposa doña Emilia Pascual.
Laneófita, a quien se le impuso el 
nombre de Emilia, fuó apadrinada por 
doña Josefa García y don Pedro Rosillo.
Los numerosos invitados ál acto fueron 
obsequiados esp’ándidamente.
Después de pasar unos días en Ronda, 
ha regresado a Milag^ don Lorenzo Víc­
tor Semprum.
De paso para San Roque han venido 
de Almería el juez de instrucción don 
Enrique López Frías y su distinguida 
esposa.
Han venido de Meliila, para pasar una 
temporada én esta capital, el mayor de 
intendencia don Marcelo Roldán y su 
distinguida consorte, que sé encuentra 
algo delicada de salud.
También vino de Malilla él juez dr« 
aquellá población, don Esteban Fernán-' 
dez Hidalgo,
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hernioso niño, la distinguida esposa da 
nuestro estimado amigo don Antonio 
Fiaquer Díaz.
Reciban nuestra enhorabuena los se-.» 
ñores de Fiaquer.
»
TapeMén ha dado a luz felizmente un 
hermoso niño, la distinguida señora del 
capitán de infantería don Santiago Oy»:r-
ALONSO,
MARQUÉS DE LARÍOS, 3
In s ta lac io n es  e lé c tr ic a s  de todas 
clases a p rec io s  m u y  económ icos 
Sellos para colecciones
Sucursal: Torrijes 92 , Papelería
l^Ijps do Ppdró~Viillj!i.---MALAGA^‘
Bseritorio: Aluueda Fzinei^, núm. 12.
Imporiadoree de madera del Kocie de Euro­
pa, Amáriéa y del pfis. :
.F4bn«n de aserrar maderaii ealle Dooto» 
pfyUi Qqa^|l}i 48. |
y iá i ta  4®
El alcalde y los concejales señores 
Relii, Armasa, Somedevillá, Penas y se­
cretarlo del Ayuntamiento, señor Mar;- 
lo$, estuvieron ayer tarde en el domicilio 
de la familia del difunto teniente de alcal- 
dé don Bartolomé Garzón Escribano, 
para, testimoniárle el sentimiento del 
Córicejo por la pérdida del querido .y la­
borioso compañero.
Kécibió a la  comisión el hijo político 
del finado, nuestro qüerido aníígó y eó- 
rreligionário, D. Domingo del Rio, quien 
expresó su gratitud por la défel^éhcia de 
que era objeto.
V is ita  de  in sp ecc ió n
Hoy, a las cuatro de lá tarde, se réU- 
niré lá Comisión de Óbj’ás públicas! párá 
girár una visita de insjpeccióq ® Ipsjrá-' 
bíjos de Jé Casa Capituíai to.riáirüc- 
qióri.-
G om :slenes
Ayer se reunió la Comisión de Hacien­
da, despachando diversos asuntos.
Lá? Comisión de aguas, que estaba con­
vocada, no se reunió por falta de número 
de señores vocales, citándose para boy 
a las dos de la tarde.
FélicitaciÓ n
Comisiones dejos Ayuntamiehtos de! 
^Totalán y Olías visitaron ayer al aleald,e,í 
señor Incini, para felicítarie por el éxi­
to conseguido al obtener el indulto de lo»; 
reos de Benagalbón.
Los comisioriados ofrecieron cooperar 
a las determinaciones qué se ááoptan oon 
respecto al qlivio, de ja situación de-la 
yiiida e hijos del guardia civil pomingo 
Almodóvar.
Él alcalde agradeció en extremo la 
visita y dijo que tendría en cuenta loé; 
generosos ófrecünientos de los represen-^' 
tantes de los cRados pueblos.
Alumbrado
Una numerosa comisión de vecinos d» 
la Alcazaba, se personó ajér en la Alcal­
día con objetó de interesar que sé dote 
de alumbrado dicho sitio, que hoy nq 
tiene más luz que aquella qué le propor-- 
Clona ia luna.
El sefior Encina prometió activar el 
asunto para qué cüarito antes coiriiencáh 
tó ¡trd í.jo .. "
Finalmente, el señor González Anaya 
posée, como pocos, el secreto de la ade­
cuada aplicación del adjétivo, que es el 
sécreto del perfecto manejo del idioma, 
e, por.mejor decir, el arto de escribir 
bien. Todoja cual quiere decir que este
En la espilla del colegio de Barcaní- 
ilas se celebraron ayer, a las once de la 
mañana, exequias funerales por los jefas, 
oficíales y soldados franceses muertos en 
la campaña que Francia viene soste­
niendo contra los imperios germanos. 
Asistieron al acto religioso el cónsul
libro debe ser adquirido por todaá las ; de Francia, Mr«í^Santi; el de Ingíater?» 
personas 4c buen gusto. í ..,1 j_ ~ ^  .
F rancisco F lorEs^Garoíá.
Pal
DE SOCIEDAD
En el expreso da la mañana regresa­
ron de Madrid, don José y don Emilio 
Prados, don Fernando Saenz y señora y 
el apreciable joven don Miguel Pérez 
Martes.
fin el correo general regresaron de 
Mármolejo, la distinguida señora doña 
Rosalía Padilla, viuda de Molina, y don 
Emilio Ara nda,
De Fuente Ovejuna (Córdoba), vino 
doq Eduardo Pérez del Rio.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, don Andrés Gómez y familia, 
don Eduardo Ocón Toribio y el inspeo- 
tor de la compañía de los vapores éorreos 
de Africa, don Vicente Gubells.
A Segovia fuó el teniente coronel de 
artillería, don Vicente Santiago.
A Sevilla fueron doü Vicente Gómez y
Mr. Hesobettj el de Rusia,. señor Re.ín;
I el de.Norte-Amórica, señor Percival Gas- 
f set; él Director de los-Andaluces, don 
{ Agustín Sáénz de Jubera; el de los Sub- 
lurbanos y cónsul da Bélgica, don Marcé- 
j lo Grumiaux; el alto personal da ambas 
I compañías ferroviarias; otros cónsules 
I ds otras naciones, cuyos nombras senti- 
' mos no recordaren este níomento; los 
ingenieros Mr. León Fresón y Mr. Sust- 
son; varios, súbditos norteamerioanos, 
italianos, luxemburgueses, rumanos, cu­
banos, brasileños y de otras repúblicas 
.sudamericanas y distinguidas persones 
de ambos sexos de esta capital.
‘ fin medio de la capilla se levantó un 
< catafalco, cubierto con la bandera fran­
cesa.
j Ofició el abate señor Dupin de Saint 
Cyr, que al principio de la guerra se 
alistó como soldado, prestando exc^leu* 
tes servicios a su.nación.
 ̂A la entrada de la coirritíva en la ca - 
Órgano entonó magíetralmentíi 
«La Marsellesa», que fuó escuchada po2> 
, todos los concurrentes con emoción v 
respeto,
ni templo fuó insuficiente para conté-señora y don Vicente Balanzot r  señora. 5 _____
' A Granada marchó don Félix G u n k in d '.h er las numerosas personas que asistie'
Córi.hriánas notas ha sido aprobado en 
el prePátatoriq de la carrerá de nomer- j 
ctoíqfqato^^^ don Federico!
Ssteve y González. |
Recjbá.nuestra enhorabuena. f
ron al acto religioso.
El señor Santi recibió innumerables v 
valiosísimas adhesiones, "
toi
Bn"el Correó de Granada regresó ayer 
- dé aquella capitalj después de haber ter­
minado la uarrera dé abogado, nuestro . fallo en los trabajos p'resentado’s”por los 
estimado amigo don José Agmlar Mar- | niños y niñas de las Escuelas Naoiona- 
tm, hijo del conocido procurador don ; lea y particulares en el cerlámen convo-
CERTAMEN ESCOLAR
El Lunes se reunió el jurado, com­
puesto de los señores don César Alvarez 
Dumont, don Salvador González Anaya y 
don Emilio Moreno Calvete, para dar su
el c ci
Rmbó Aguilar de los Reyes.
Á  ' I■ ■ *  f
Qespués de haber aprobado con bri- *
liante^ los estudios del doctorado de í» \ 
carrera de farmacia, ha regresado de la I 
corto, nuestro buen amigo don Juan Ola- | 
lia ^i^mora, hijo de don Miguel, inspec- I 
tor del Timbí'e del Estado, - - *
i^uestra enhorabqena.
IPor el reputado doctor don Adolfo Ro- árígue^ Rando, ha sido operado, felíz-í mente de sq dolencia, nuesjrp. estimado aBmgo don Amonio Muñoz Bándéra.
• lliéihári ririááira éntusiástg féliéitaciónj
nado con motivo do la Exposición ArUs-» 
tica y adjudicar los premios ofreoid.ta 
por el Delegado Regio señor Díax ue Ég- 
coyar,
Se examinar-on los treinta y dos traba­
jos presentados y se hizo la siguiente ad­
judicación:
Niñas.—Premios: Señorita Herminia 
Ruíz. Accésit señorita Dolores Recio.
Niños.—Premio: Don Diego Triguero®, 
Accésit don Antonio Fernández.
Ei reparto de premios se llevará a 
efecto al inaugurarse la Exposición de 
Trabajos escolares que la Academia de 
Bellas Artes proyecta.
JUNIO
Lu»s menguante «14 a las 4- 32
ial, Míe 5, pónes® 7-31
Semana 23.—Miércoles 
Santo de hoy.— Slos. Marcelino y 
Erasmo.
Sanios d© mañana.—Corpus Ghrisli y 
Sta. Emilia.
n a r a  hoy
CÜARSNTi . C'^U-S.—En el Santo 
Cristo.
Para mañana.—En la Catedral.
3m\i d« OIris del
Fuerte de jUiSisga
Asuntos que se han de tratar en la se­
sión ordinaria del mes de Junio de 1915.
Oficios del señor Gobernador civil de 
la provincia, comunicando la elección de 
vocales representantes de la Excaía. Di­
putación provincial de los señores León 
y Serralvo y Delgado López, y del Co­
misario Regio Presidenta del Consejo de 
Fomento la de don José Nagel Disdier.
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva en 
sus sesiones reglamentarias del mes de 
Mayo.
Saldo de la cuenta corriente con el 
Binco de España y balance y arqueo del 
mes de Mayo.
Real orden aprobatoria de la reforma 
de tarifas por arbitrios de puerto.
Informe da la Comisión especial de se­
ñores vocales encargada de estudiar la 
creación da un nuevo arbitrios sobre los 
buques por estadias del puerto.
Informe acerca; de los descubiertos 
existentes por arbitrios de puerto.
Acta de la subssta celebrada para la 
venta de 208 barriles da uvas abandona­
dos en los muelles.
Oficio de la inspección de muelles 
consultando acerca del plazo voluntario 
para el pago de arbitrios.
Solicitud de don José Torres Cano pa­
ra que se le facilite relación certificada 
de sus descubiertos por arbitrios de 
puerto.
Solicitud del empleado de la Junta 
don Manuel Serrano, para que se le con­
ceda licencia y se le acepte un sustituto.
Cuentas de Secretaria y de la Direc­
ción facultativa de personal, correspon­
dientes a Mayo último, y de material de 
Enero a Mayo del corriente año.
Estados de la recaudación por arbi­
trios y de los documentos pendientes de 
cobro.;
Asuntos pendientes de estudio o reso­
lución en sesiones anteriores.
Los de carácter argente recibidos des­
pués de confeccionada ésla nota.
sépulcr© del venerado compañero de San 
Francisco de Asís. , , ^
Al Sur de Padua se encuentra Revigoj 
con 7.300 habitantes, y al Koroeste, Tre- 
viso, con 18.300. á orillas^dél rió Silo.'
Respecto á Veiieciá ya habíanlos el 
otro día.
Al Oeste del puerto militar y mercan­
te de Venada, al que une la linea férrea 
paralela a la frontarii, hallase In dudad 
de Vícenza, con 24.000 habitantes. Está 
en la confluencia del rio Retrene con el 
Bacchiglieni, al piérdelos montesBericí.
Por ultimo, Verana es una ciudad de 
60.000 habitantes, al pia de los Alpes y 
orilla del río Adigio.
Desde; 15^7 estuvo fortificada, y los 
austriaccs, a quienes fuá cedida en 1814, 
hicieron una impórtanta plaza iíüerte) 
qüe con Peschiera al Oeste, Mantua al 
Sur y Legnane al Sureste, formaron el 
célebre cuadrilátero, que era la principal 
base de defensa de la dominación aus- 
triaca en Italia. Vuelta al poder dé esta 
nación, continuó siendo plaxa fuerte y 
residencia del comandante general del 
quinto cuerpo de ejército.
■ ;■
- ■ ■ :■ ■ ■ -. V.. -;■■ xi.
M iércoles a  d e  J u n io  1 9 1 ^
N U E S T R O S  M U E R T O S
CÁNCIOIíERO COMICO
D§n lafteloisl ganto i
A la edad de 67 años, ha fallecido en |
Modelo de padres y espejo de cabálle- |  
ros, no había de desdecir tales titulos-en J 
el orden público o político. |
Republicano federal y librepensador |  
convencido, ha muerto fiel a ju s  ideas, a 
para baldón de muchos contemporáneos 
suyos que aquí vemos al final de sus 
dias dar el cambio de frente con el aban­
dono total de la línea trazada.
Maestro de muchos que en sus ideas 
comulgamos en e,ste pueblo, ha largos 
años que marchó a vivir en Málaga,don- |  
de siguió siendo el mismo y allí cooperó I 
en gran parte al movimiento república- I 
no y librepensador de la bella ciudad que 1 
se honró llevándole como concejal a su f 
Ay untamiento, cargo que, juntamente con I 
el de teniente alcslde, desempeñaba él |  
sobrevenir su muerte. |
Descanse en paz el amigo querido cu- I 
yo gesto fraternal contuvo en más de una 
ocasión los arranques ardorosos de no 
pocos inexpertos que nos lanzábamos a 
a la lucha fiados en la acometividad.
Cantáclaro. i
De jEI Combate, de La Carolina (Jaén).
P ck t i i  S ig l'la r li |
Anoche se ensayó por ía orquesta í 
«Maruxa». El numeroso e inteligente pú- I 
biíco que asistió, salió gratamente im­
presionado de la hermosa partitura del 
maestro Vives.
Esta noche debuta la compañía,ponién­
dose en escena, como ya dijimos,«El gui- 
tarrico» en sección sencilla a las 8 y ine­
dia y a la diez, doble, estreno de «Ma- 
ruxa».
En la sección sencilla el precio de la 
butaca será una peseta y veinle y cinco 
céntimos y la entrada general veinte y 
cinco céntimos, En la doble regirán los 
precios de tres pesetas la buíaca y cin­
cuenta céntimos la general.
La taquilla estará abierta desde las 
once de ia mañana.
Esperamos que se llene esta noche Vi­
tal Aza. ..
" e l  V E ^ T ^
La.antigua Venecia, o Veneto, consti­
tuye hoy ocho provincias deí reino de 
Italia: Belluno, Padua, Revigo, Treviso, 
Udina, Venecia, Verena y Vícenza; su 
superficie es de 23.548 küómaíros, y su 
poblacióp asciende a tres millsnes de ha- 
bítantas,;^rÓximarQ6nt8.
Belluné cuenta con 14.000 habitantes, 
una hermosa catedral y 14 iglesias de 
mucho mérito artístico; a su Oeste se 
encuentra de nuevo la frontera austría­
ca, en el valle del río Adigio, cuyo cen­
tro es la ciudad del Trento.
Udíha, antigua cepiíal de la provincia 
del Fríul veneciano, cuenta con 25,000 
habitantes.
Su contorno está rodeado da antiguas 
muralíes, y su centro se halla sobre,una 
colina, construida artificiaímsnte por 
orden de Atila, que desde allí quería.ob- 
servar el incendio do Aquilea.
Por sil disposición se parece Udina a 
Venecia, á ía que estuvo sometida mu­
chos años.
Padua tiene 47.000 habitantes, y cuen­
ta con notables monumentos, enírf ellos 
la catedral, la Unívergldád y la
Br’i Áfton^n, eñf .«yfjf.s yp
E l C A P ITA LIIA P E M
Que las ciencias adelantanj 
pero una barbaridad, 
no es de hoy mismo ni mañana, 
sino de la antigüedad.
Cada áía” su ^ e  un caso ^  ; ■ 
que nos pone,a cavilar 
sobre el intelécto humaiin 
y su fuerza, sin guiar.
Ya lo dijo un sainetero, 
ante el disloque naundial 
en que el Séñor le habíá puesto, 
dotado de ingéhió y sal.
Con la aurora o con el Vésper, 
y con periodicidad 
que la asusta y la sorprende, 
a la generalidad
de la gente, se le dice 
cada cosa qué jamás r
soñara, y que. le prohíbe 
hablar dê  la antigua más.
¡Nadié sabe alacoStarse 
con qiió invento se hallará 
al tiempo que se levante, 
y para qué servirá!
Es algo tan sorprendente 
y tan antinatural 
que el peor día acontece 
lo inesperado y fatal.
La prensa, es claro, no gusté 
quedarse, por nada; atrás, 
y no es mucho que introdnaca 
íé veces su <(cuarto a espásK
Aquí, en Málaga, un colega 
tira de «clichés», y ¡zas!, . 
libres de la Última pena ^
a unos'pobres que jamás
tuvieron con lá justicia 
la inás leve «afinidads,...
¡y viva la «fotonipia»
Y abajo la propiedad!
En la colección rebuscan,; 
y se lanzan a estampar ' 
ios bustos que más les gustan, 
y son de un. «tríos ejemplar
que no se ha visto en más lance 
que este, gracioso en verdad, 
de que expongan sus semblantes 
a toda curiosidad*
Lo que diría el colega 
pera su... publicidad:
¿No están libres de la pens?
¡¡Pues viva la libertadl!
PEPETIN.
-Ei maravilloso japo'nés, Miciseklché 
'Los Daip, excéntricos ciclistas, númé^; 
rgí sensacional. í
Lqs clonvs originalés bufos parodistas,!
Tipujílo y Abelardoff.
* Los notables clonvs. Tonino y Guerra.
Se celebrarán dos magnificas secciones 
todas las noches; une sencilla a las ocho 
y media, y otra doble a las diez.
Lps.doihingos y .días iestivos gran YS‘̂  v^Ó‘7̂^̂
tinóe a las cuatro y media de la tarde. : ‘«5»
OUEJUS D£L VECINpm
Sr, Director de El Popular.
Muy distinguido señor núéstro: Creía^ 
mos; los vecinns de la cálle déUHóspitel 
Civil, que concluido el hermeéo pueñte 
de Arnúñán, Se trataría, acto ééguído, 
por el Exemo. Ayuntamiéntó, dé arre­
glar. la citada catle> poniendo un buen i 
firxna al cecino y. dotando de losas de 
portland sus Aceras y de mejor aluifibra- 
.brado aqu^^é comornos.
Nada se ha hecho por el Exceléhfísi­
mo Ayuntamientpi, a pesar de ser un mó­
dico el que boy ío preside, dado que la ; 
citada calle éonduce al ‘Hospital Ovil, i 
grandioso establecimiento que da honor 
a Málaga, ..
Nada bá hecbó tampoco ía comisión 
de Obras públicas y el señor Ingenieró ; 
municipal tampoco habrá hecho indica-; 
¡ciones sobre lo urgente y becésario que 
es el arreglo de la citada vía, qñe es d ía-, 
ríaméntn visitada por propios y éxtráñoé, 
por que además de, conducir al referido 
establecimiento benéfico, es Un sitió pin- 
toresco del qué gusta el paseante en to- i 
do tiempo.
Estos vecinos, y Málaga entera, egra- 
deesrí an al señor don Luis Encina,alcal­
de de M álag^ y a los señores que inte- 
tegran la comisión de Obras públicas y ; 
al señor Ingeníese municipal, repararan! 
el error que tkésta ahora cometieron, í 
Uevanáo al Ayuntamiento, con carácter' 
de urgencia, la reparación y arreglo de 
la repetida vía pública.
Muchas gracias, señor Direcíór, por 
la inserción de estas líneas en iu  «pre­
ciable publicación, y quedamos de usteld 
afimo. s. s. q. e, s. tn.. Varios vecinas.
Málaga l.° Junio 1915; " '
T e a tro  d lrco  Larai
Lisie áel personal arlíslico que inte-; 
gra la gran compañía de circo que ím dé 
debutar hoy miércoles 2 en este teatro:
Director propetário; José Castillo.
Pépresentante géneral: Antonio Pe-I 
reira. |
Troupe imperial rusa «The 5 Olaf's», ] 
gran éxito del teatro Romes de Madrid. )
Icarios, campeónes de los juegos;
Famosos Hermanos Cámara.
Mis Ventur, con sus famosísimos pé-, 
rros acróbatas, ecuestres y equilibristas.
Mis Eulalia, ía reina de las eóuilibrié- 
tas.
Srta. Contreras, aplaudida ecuyers.
Los apaches parisinos.
The Peralta, malabarista.
Troupe Tri^'iío, acróbatas jsaltadores. . 
Julio, sin rival contorsionistá.
Srté- Ettriquata, artista éoréogpáfioi, - 
Hem snás E0pmüiez,.bailáfm^^
M • r f ‘‘! Í51 p ‘ ̂  I#!
INFORMACION MILITAR
E L  L | . A V - E B O
R O D R I É ^
S a  n  '
;tiocina j  Herramieniaa de todas olases.
\ &tabl6CÍmientQ de Ferretería, Batería de 
Paré favorecer al público con preciee mríy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co- 
lORetas 214Q a 3 ,3‘75,4‘5p, bfSO, 10‘96, 
0,12‘90 y ÍiÓ‘75'én adelanté has» w :‘ 
„ Sé hace un boiñto regalo a todo oliente que 
'^¡^mpre por valor de 96 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Oalliolda infalible: curación rádical de oa-
D l l l é V k  n  v r  a  gallos y dnrezas de los pies.
y  JuiOjpoLULCli íií I  De venta en droguerías y tiendas de quin
Supremo^ í,1 ai f- *1 reyjde los callicidas «Bálsamo Oriental»-RU.&rÍnft u6i fliaí 3U U0l Q16S A T.lawAwAM _T9 ]P6TQILG¿U) Bflh
Se vende en í« l^erreterin Et*
V SANTAMARIA I3.-MALAChA ;
Por disposición del
ÍSiSSíí*** ^  Marina aeiam ^u BI mes perreteéla «El Ll vero» .-D . 
anterior, se conceden las siguientes pen-. ^drteúea 
sienes: ■ *
La de 625 pesetas a doña Asunción^
Hocatallada Vichera, viuda del cspilán ' 
don Jáiine Torel Pastor. •;
Idem de 626*66 pesetea a doña Maríá; 
de la Concepción Cansobre, huérfana); 
viuda del teniente retirado, don Joaquín).
Cesáreo García. ?
Idem da 400 pesetas e  doña Ventura^^
García Prados, viuda del segundo te­
niente don Nazario Pasóüal de la Llana 
y Fuertes.
Idem de 470 pesetas é  Olípipit .
Mactéi^Giiitard, .vitiáa del pifimér téñien -  V'; 
te don Franejs^^ * *
Lis pénSiónes antes indicadas serán 
safisfechas por ia Delegaciófi da; Hacieh- 
da dé está provincia a péptir dei , 9 ,4 ® 
año actual. 2 de julô ^d 
«4® Uici'ólmbre de 1913 Marzo
del año réspectiyámente, las
cuáles percibirán interesadas, míen» 
tías' cottserrén sú actual estado. ..
j  ®bhced^  ̂ dos pagas .de tocas.a
González Gareia, viuda del 
éscribie'nte de. jiritnóra cíasei deí.cuerpo 
de oñóii^as militares, don JaUo García 
po^éneéhi cuyo importe de 250 pesetas 
áe abqnárá • la interesa por la intehdenr 
cía militar de ésta región,
NOTAS BIBLIOGRAFICAS ;
L as c á rre t^ á se R  E sp a ñ a  .
Acaba de publicarse la quinta edición 
de.esta iUtilísima publicaeióni la que 
sé.coinprenden datos interesantes para 
íéá qhe se encuentren en ; situación dé 
.ele^gir carreras y empleos qué puedén aU 
cap zajrsa en Espsñ a; y a un „cuá nds;«fsons- 
tilüye un volumen de más de 100 páginas 
enf8-®, se^vende al precio dé 075 peséhis, 
y la remite certificado por correo - por 
una peseta su autor don Juan Hejertros 
Butragueñoíí calle de la Salud, 13 
drid í ■ .í;.)-'
es el mejor preparado que progresiya- 
léilráLte devuelve a los cabellos su prijifiti- 
vo color natural CASTAÑO o NEGRO.
Su uso es tan sencillo y sus resultados 
téú pósítivos, qué a ios 15 días déja ®l 
cd^élto téñidó’de un modo perfecto.
Precio trés peséiás 
l ^ s  Peláez.- Compañíaj 56.—‘-MÁLAGA
Jttfiairtá»»
•̂ '̂':Rspéóléí . áubá^®ri>9 , , 
íiMáWVílIóbs tintura paî ^̂  bigote, y bar-? 
hji* Ijéyuelye ib «u cplor náturáL
clarór o negro, en doi
O^utos,;! - ■ , V; ■
' Pronio.,Ai*dei.'pé8étaa i. , , j 
(^éníén(Ío^i4úr«rú> jíaía usario duíánté 
é’̂ %e's'es.'' ■- ''
!^ é Péláez.- Céúipáñia, 56.—̂-MALAGA
Lesióxies
í®.fálé primera cqiqparacieroñÁyer 
faáñáná ,le.s heripanos Juan y Blas JGar- 
Cíá Gallego,, qúe sostuvieron. reyeria ?en 
Alliáurf n él Grande con José Torres .Gar­
cía,'4!Uóño desuna finca de dicho,térnaúuo 
y por la cual atravesaron aquéllos ? sin 
tener autorización para hacerlo así* ; )<
La lucha ftíé a pedradas., resuUandó el
por cónsécuencia de una de ellas cierta 
deformidad consistente en la ̂ pérdida ■ do
dós incisivos de la mandíhuía superior, .< ,  ̂mini'iiii iu iwAni<rM.Mi<A--i».v,w.wimii««iwiiiii.-«-i-r»-Mî  .....
Juan García recibió contusiones ep la -g stác ión  BfeteorolÓgica del
tanta del ministerio público, señor
nuero, retiró la aciisación respecto.: ad 
Blas García, sosteniéndola en cuanto a j 
su hermano Juan, pára quien interesó la ' 
pena,, 4® un, año, - ocho, ^mesesry.vvma^to  ̂
días de prisión córreccional.
El 4éftósoi% señor Estréda. jsóHcitái 
para el remetido Juán García ün láes y i 
un ói® de arresto mayor. - ; r
.. ,.v ■: • 'é 'l
E lj uiem sobre contrabando de UbacoA )̂  
S^éfado'enia sala: s e s u s p ^ f




Mnrballr.—Lesiones grayes.—P ro j^  
gidos;:Mhttúel Arias Gortésfy^Sebáálw 
Heredia Anaya.^Letrados, señoras Bae- 
za y ;Gélafát.—¿Próciiradores, señoreé
ObaervpidQnéfl Icanadas » ijfta. oob* da la tna 
fiatm d  áte P  de Jamo d^
Mhxre bMpmói^oá src^imi^
M^cmiá déLdia trntô for, 26̂ *̂ .
. MlhMá déltiiiflsho'dlá,^
Twiaiónietréeefio, 18 6 
Id«úi bómedo; 15*4.
Piroeeitodd viante, O. N. D. 
AsemÓniáéci3¿-̂ &,'iâ  en 24 boras, UJ. 
BbM o del
; idmiÁ®! reaVi rizadaBvápéradón mpm 4‘Q.
ÓUriéen mím,l2'0.
, L¥ CórñisíÓn M üta de Réclútámiepio, 
|̂ >ha acordado declarar prófugos a los ifio- 
f ZO8 pertedéciénte él actual reémpUíó‘'de 
i la cejé de ; Adté4fféré, cuyós riomlirés a 
%ónlittuéción^a érpresan*
G r ^ d y  Stoéhez Pastórr*^ ' |  Juan Gdéáea Lópéz;:jaá^
Alora.—Disparo y lesiones ;gfavés.-i- s iaret, Francisco José ¿e íá Séútiéiiáa 
IVocesados, Franrisco Morales Marto^y rrTrrñidéd iAntoiítio^otoinayór Qhf&ídá,
otro.—Letrado; señor Rosado Bergón. 
-Procurador, señor Rodríguez Gasquéró^ 
Sección 9.*
Tófroi.^Rapto,—Prócesádó»
Ruiz Martín.—Letrado, séñ ^  Marlíá)| 
yelandia.--Procuraiór, senóV Brt * I
ÍDg
En Alpandaire caestionalPó4 
nos Cristóbal Guerrero Sánchez y J.jfcé 
Guerrero Corbacho, saliendo a relucir-; 
las arinis blancas, y dóbiáo a la pronta • 
intervención dé ótraé'péfilóiíiBS, iá .cósá! 
no pasó a mayores. I
Ambos contendientes faéron déteáidi^.
En el sitio llamado «La Tefilla» en 
Sterfé Bermeja, término de Estepona, 
se declaró un incendió, qUeinándosé uñé 
ex.tensíón de terreno de una ; heétáiíea, 
poblado^ de piños y monte b8jo,‘ calcu)áir- 
dose las pérdidas en un^s doscientas 
veinte y  seis pesetas. ; >
El fuego ha sido casual, producido por 
alguna punta dé cigarro, y fuá localizado 
píi.Ftáj^i^^ civil y*úna brigada d® 
bfehq hombres qué fuó cónbedida por él 
Acuitamiento de áqtíélte rilte
El ganadero Pedro
déhuncíd a lá guardia civil de Í^¿Cb|>úa 
que del sitio liamado «La Víbora»,, le 
%ébian huriéífo unabutrá qu%̂ ti|h úfifl^ 
dedoce cabéslrós y dóé cahaiíbl 
de Alhaurín el Grande, a dóndé ‘hábíán ' 
llevado uña corrida de toros dé la gana­
dería de Im señora viuda de Gállardb, ve­
cina dé Los Barrios.
Se supone que los áutorés sean unos 
gitanos que estuvieron comiendo en 
aquelsítio con Pedro y tres ganaderos 
más que venían.
Practicanse gestiQñes para averiguar 
el paradaCo de dichos semovientes;
La guardia civil de Vélez-Málaga ha 
detenido, cumpliendo órdenes, deí juez 
de instrucóión, é la vecina . Remedios 
Gómez Verdugo, amante del^ preso Mi­
guel Jiménez Navarrate, fugéffó 4® tqua- 
f  m  fá'pe!.
Ffáúciécjñ Gó%'íó' Romero, Fráhciséo 4 é  
P . Gásfílío; F r á i ^
Mój^alásiíóéóAWrcóñ Géliádb
40 Férñándóz" Gáirttia, Áúdfós Úriís Gon­
zález, José Aguilera Gébrian, Juan Soria 
García> dón Antónío Romero Miiñq*» 
Éñriqñ® Jurado Mói^éñóvjí^  ̂ 'M,* híe/íé 
 ̂ Trinidad deSáñ Gí^é¿ório, ‘Añtóni^^
1 Rorrás, 3Órg&^sqñé;AlVaréz, Ff-íñete* 
í có García Agniií p "Ant< uionÁrcás'i^w^ 
loé - zTéz -Ré- 
drí4ñéz,;Juán lilhñdz Peíáé z, Frá n ciáco 
BeñííézíQá'fcte, FráhcigrijPózo Hóvóé, 
Joaquín Antótíro Mánu'el Francisco de ia 
Santísima Trinídal, Ántónió Arcás Si- 
gaies, Máñuei Jincénez Csétro, Jóf é Mo­
rales Bóóitéz. Fñíhcieco Góbós Férirañ- 
'ifez Ralaói, Rom Goy;' António Cómi-
tré Solo, jóéé GñtierfVz Rodrigu^^
)atías^Ju-
—  -- , -------- '#p¿fá'“MTéí-
„ed«, Fréncisco Repiso Jiméaéz, José 
,,^gez Muñoz, Jüé Fégáéí Frattr
■ql é̂ó.dé P.;ÁnáCés de la áantisima Tri- 
nidád.
:;|lí del 're¿iifñ!^^íí^^dé
^ v ía  Uífiíá é l íeéíula Jqisó G a ^ ^ o í ío -  
j4fi;pqñÁo ti«J^é?ééincórporá filas.
d̂ó VillanúéW Üeí Rosario 
que se;ña d | proéeqér a la con­
fección de ios ápéndiOes al amTliaramieñ- 
tp4® k  riqueza pública.
;)R ú  é  ̂ Hegaroñ ayer de:
h^M a los^paáajeros don .José Izquera, 
dqhFréncisco Gilán, don Martín Santos, 
dábi Francisco Gubertoret, don Garlos de 
Izaguirre, don Miguel MonteSj^doñ Añfo- 
niÓRóddriguéz, don Manuel Godoy, don 
Rifaél Rico, don Santiago Tejero, dón- 
Francisco Díaz y don José Jerez.
Éh el xregociadó copróspoñdieñte del 
G ^orho  civil se recibieron ayer lés par- 
tés dé -a ccidentésdél trabajo sufridós por 
los obréPos siguientes:
Mañüél Gástello Alcaide, AntóñioJRol- 
dán Márquez, Antonió Mate Goh1teí«ix, 
Mí BUM Rojis Rttié; ^ntpBÍo Rui« Gir«b
L i| ítím o s  sém breros de Jipijapa
Im pori^ ós directaméáte por la caaa K^UISTaiVO RITTWACBN 
MÁI/AGA—^FUENTEGILLA, 12 (Elauo de Uoña Trinidad)
50 por 100 de econoRoia
^  .Rl j 'p l compra l>asa por v«ioaintermediario»*que7 jo qncaptceii sensr
nlemente. Yo los importo del país de origen, detallándoios con un 50por 100 de eco* 
nomia. Van completamente arreglados con badana y einia del color que se desee ^ 
a la medida que se indique.
Los Panamás de <30 ptas. clase corriente los doy « pías. 19.
Lqs.Panamás de 50 ptas. clase fina Ipsdoy a ptas. 27. . -
Los Panamás de 70 pías oíase supepiOP los doy s  ptas, 35,
. Los Panamás d,9 100 ptas, elase extra los doy a ptas. 50.
L$$ Japoneses fom a Canal de 50 ptas. los doy a ptas. 25. ¡ .
1 PG]iado dt Viltei de FsídéjieiR Tito v Biaieo
Fáios Finos da Máiaga criados BodegOi caüe Capae^ims n,* 15 
C A ;S Á  F I Í  N 0  A lo  A M »  m  JU  A t  O 1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño áel estebleeimianio da la Máte daSao Jttando Dios númaro j 
•K&fttde Tinos a loa aigúientea preeios: .
VINOS DE VALDEPEÑA TINTO 
Ona arroba de 16 Iiteoisda.yino^tee® • • • • • .
8 » V •> -  . ■
lié » » 4 » » » * . . . .
■... V. - ■ !;■»- • »■ é  .. ' ■ .
"O n a h e te ^ d e ^  a » |  , . . ,
; _  VinoB yaWepefia Blanao 
I te) de 16 fiiiror V a l d ^ ^  bteneo ptáa
A -:,,*
Ite '■ é. :t . . , V- ■ :■:*








- , ■ . . ; I . » 8<S0
.... ........ ................ » 1>B8
. . . . » . » 0>8S ;
. . .  . . , » 0«86 .
’̂ noi deí
yteorBteneo Dnlee los 16 litros ptas, 6*00 
>  Pedro Ximen » » » » # 0|
» Beeo de los Montes » » » 7'0()
» Ltonma Cristi » » » 18'0a
a Gualda » » » 28*00
» Mosóatel Viejo » » » ig'OO
véCékia Añejo > á * 8*00
» BeooABeiO'̂  » » » 1Ó*00
» Vinagre Tema é  »; 8*60
' Ray imééaetiite im lá Ftete «La Mereed», Cá¿ve«erte
No cd^dar lii'ieñaá, San Juan de Div: 86, y Oisneroii 66, (esquina al Pasillo de Santa íee^áb
do, José Dómeñech Castellano, Juan 
Mattin Sñárez y Pedro ÑiVarro de Alba.
Paré una.corrida que ha de celebrérse 
ep Tarifé elpróéimo 4m; del Corpus, ha 
áidQ;Coptrá̂ ^  ̂ empresa el
yá]Unté|iéstrq málagueno Manuel Gar- 
éiái4Eá^befUte^^ '
; él eri la RáU; y muerté dé
éúairo nóyfilós íóíos, él ñóvUíéró sevSla- 
ño Jbt^ Rodriguéz «ÚiuimCoTI»;
^Déséámos isuérte^a émbós.
.; lHé;md(ommbra4o profesor especitldé 
qlmmiétpéeión y cmteMjdodes éspecia-
d é to m r -
ti^étradí^ empteéio dél. Ayunta-- 
m^Atp 4p47'jfo ;M.* Cañizares. da i*é 
néjíls, h íjo^ émigo don
ícilé M,® Ctmiiies, cátedrátíco y stére - 
dé dldho óentr'o supénór de- énse- 
néñza.^ > ■
;; Es ñn nombra miento qué aplaudimos 
por su acierto.
marchó; s  G rgpe^  nuéstroAis?» 
tiii^.^idp y  emineuté
ácíór do'nRmíBo Thuiiíiér; que actuará 
en dicha ciúdid fórraáá<fo 'ñ*rté d** ** 
compañía de lá insigaé'Maria Guerrero.
Pará^ hoy a la s  tre.4>y media de lá tar­
de e®lá convocada éU- cL despacho del 
Gojmmador civil, la Jnhta Provinci*] de 
Instrucción Póblic® > M : ó hj eto da tra ta r 
deÍ4esarrolio 4® lá® Mb^^átidades en la 
capitál y la provincia...
7 ;% “íha";rsválT̂ ^̂  ̂ nénfTjrra uoia
deí gitedo Bachiiléri el estndibso joven
Ferránáéz. . tarde fué detenido en la cáU e^
Sea enhorabuena. . , Alamos; Ritfsíel .rlzquúsrdo Ruiz, qttteÚ
i . segúmmAnifiqsta;el 8Úbdite francés
fí.uy se pondrá a la ventar ,en. -MMagé^ sieur León Stochoreisser, a cuya iéstaé'*
Dejad de ádministrap Aceite dé higido 
de bacalao, 4 u® los enfermos y los niños 
i^ ^ rb e n  siempré'eonrepñgnanoia^yj^ 
les fatiga porque no lo engieren. Reem­
plazarlo por, el VINO G I^ R D , qyiq f »  
encuentcé) e4tq4aél®á buéñáé 
Agradéhinálpfiédéñ’máé éetiVóí 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tite, ñétfyá, te f^Ó<^^8Í8. :EÍ mejor tónico
{tere déñ* cói^aB^iieiés, ente anemia,en 
a tuberculosis, en los reumatismos.—
Bxijase |a marca: A  pari».
; El mejor tinte para .Í4 tebe 
PitíA ÍÍStlD én los teqjow  ̂
márinos él éx^uteito cafó Terréteitê  ̂
marca TORO, es el mejor y inás aréiÉiÁ 
tico. \
" T A Í B »  t - B T  ' “tS ¡ O
Cu«B «B GJNCQ
dplor por fuerte qñe séé  ̂hacteuM  
apéreCéFradícálmsñte; por su óomjKte& 
eíón inofensiva lo puédén toméT’ 
tes niños de diez años, ,
EL TABLET DOLL cura ji^uteaii, 
4oter de cabaza, doter de muelas,idientlB 
Y: todos los dolores nerviosos*; . . «í
;; MODO DE USARLO..—TómesaRU 
TAGUET con aguá, y si a los qoÍnce |̂(m” 
ñutos no se le quit&sé ei^ségnn^.
do qúa contiene toda la c#js.‘ ' "  ^
" Frétk Tablet Machiné, Ghiiéagó 'TL^
Acorn Bress M.i F. G, • . ;
fMun,4o>Gráfico», cen un sumado inte
rsf amísim^ dq las máUtiestáéiones béli-
MA fp tteua^ te caíáa|rote ferjó dé 
Esqqqí̂ ^̂  ̂ do la ¿üerra,
üñé Roda del mutti miponárió 'apTÍ néva- 
York/Ate-féte. y  utía'grán cRaboráciÓn
llteri^í'''^-' '
PéEtteé\diféi^teá'3)teB .dm jmmuñmier
oxpresam;4oaii^q3ú ^ j ^ s :  
Victoriá.-****-Don Carlos Syeguirro y don 
José Gteer Lobatop. ^
Simó|i..—don AÚdró4Rslá|,Mr. Sefo- 
rret, doñ Luié-^arinéntul y  don Luis 
Lascano.
Buropa^-r--D^^ García Povea y 
4 qb Eduard® Feináñdi^^^ 
Alhámb,iía.T̂ ,lÓ!Ón ^Jpsé R doña 
^n ten ia ,^y iu^  da My»o* y^)i^aca, ^Ón 
^ rJ o s  Vwial,dón^Juan Poz^Fqon José
cía Sé efectuó Ja c« ptura, facilitaba a ' 
^óná|os para su yentá y  simulando) o| 
rfctenés,te‘ha"itetátedó tesutea 
pésetes.
^ ..’x- .'2 r^r Tt; —‘■ív--*—Trs.a—fi^íiduán
Costa, don djdnnMarcé-
lino 4tete®rteá/;4Qn
.Tóuf, ;.4oĥ  J)ümB¿rí^ don
T^géniO; M^Í®»h y íóaq?q te^
iPul^.í’~OÓn ítevid Fteresyf don' José 
Iteimerás,^  ̂ ’,,)*:,
u Céledónm Gár-
j c t e >; Eó ml t e  Sagi Barba 
don Joiá) Vetey doñ Fcivn ciscorCozinp.
í  c«áá)núm, 29
de ja^nalieATta. Jostte Pérez y s% «ñpte'* 
na)má4re>qttése éncuéntranamiámsy.ór 
'indii^cte.)' - ’ • , ■ - ■'.)■)> .)').)'.;)
A , * '. ■- .L, C '
, ,)Enlos .exámené® vérifieadost-' ú tlmá- 
mente en te Escuete Snpm ^r dé Comerr 
ciqAe.eéte capitaK^ha'tebtepidoj el 
dteso g ovéifc|teií); Manuéi'; G ntiéprez Mó - 
ridé;, teérCáiificacioneé déi;M-á tríente 4 é  I 
Réjfeíií, en
Uiliyérf 1 y Rspecial dé Eépiíñâ ^̂ : 
y ^Galigrafía, y elemiéntes de Rerecfo 
FóUtíCó y Ádminisíratíyo,, y  los fié nóta- 
bléé; en. Francés curso, Áigabra y 
Gólculo 'Mércaníii stemoutei y Geogrefte 
Cémé^®tei4é , . . * ).




^«4te¿Téáoreria-déRáriendá;26^T^^^  ̂ »
... RoycobraráaíoSrhabejjted^^^f^itteS^^^ 
.último .éñ Ja Tésp^rte
vifiubs ’dé Clás'eá paeiyaa,: (niraj:|iy ; f
ñíuSeratofias y Jubilados;
....:.w) ).. , ..  ̂ *—
i -Ay er temó posesión. 4tércero de ésta Adiiúalstrip^4^ 
neá |don Severianfî  ̂R eniv i^ ' ‘ 
érádé íguiUhlase" de* elta ‘
ÉteCienda,'
,;%í .i.,-; !T̂ ;'Í,;Íé:.;.„'.í ,ííí.:.í>-í;L?# C?),í,
*lfeteei FerdáimérPM^
 ̂v ^ a ñ R é te á u d ^  Áreési g u á rd te u « v _ _ _  
pesétes, v
'Don Dótemg'o VSrelá' Eivas^’ 
carábisei^,:l?Q3pe8^a»i...). . v :
Ayer c(M36titu; ó en la .Tesorería 
tin depósito de Í5í3*j0 pésetes, doñ" Ai 
4JateteR odfígnéz,^rá vé%>ender AD'íál
maeitede Ja cnote de. consunta im p i^  
elÁyuntáiníeHto de Albaurínde te Técte»?|
V ■ í
■ Gómte'.GiimrVpadmdi'
ÑieoláS- Góuiez Rei?iánd|W, ,273‘75ypesete
poisá M^iá .d^ Pitee 
dá4el eapttáñ don Tomite sScáxfifeá*
628pésetes?:'/m: ;;
4 n aR o h Q ^ ^ éa ,^ !te ;d d ¿ to jlé^  coronel don Miguel BiancoRáé», IS ^  pwié'
‘ :i'~- j-' 1?: ,Á ' ' 'iV'> :v
Rañifié-'mombrado
lDtery^(4óttA9/Haeifnida4m»4dió.-iM 
; Pérez, que ló era de igual bl«se,4é 
nistracíón de Propiedades é )' Impuéán^'^-'^
LaAdminÍBtráción'déí Pfópiedédaáí A |l 
-puestos ' ' - - -
déĴOB ha apsobadoi los/ í̂^artoe.jlei I los pueiteos.de Álgatóteñ y.
Es probable qneol tiémpo ?áea í'lltt^ó8ñten> 
las costas del Cantábrico, c<ni vlentos del Nor< ; 'En tedasla t^eccignga^,ap .áí^ te ,di­l u y ó ,  lateé como .te, teastroeñteritis,
Riárróa vérde de losrájatte. Enterocoli­
tis, Disenterias, Gonstipáéíón, Tubórcu- 
teéte tetestinaL Ftebm tifoidea etc., ,són 
corrggidas siemprp con uña 10*410,ación
qpé impide te® fermenta 
iés, y cuya base sean tes temeñlbs ijá^ 
tícos en proporción; détenminada. 
e|to,. precisamente, soq prescinptoé 
toda la clase médica a sus enfermós 
apérate digéstivo los 
Ijáciofermento Cáldeiro, único prepárá~*
do que reúne esas, e^cdtentes.cuálfidádés ______ ______ , ___ . ^
ha ?®E t̂eafiÓ ¡éñ m Tio y*Abeterdoffí Mis Ventur, Un m
; VÍllnSO|Jépoh^> ®tC;^etC;: .‘t i'
;.':'R8taméché:Aebuta*' en' éste'íéitóteíRé'' 
^raU:; compéñíR ;4a tarca «IA Ááeigrtó^:| 
que dirijé don.Jpsó. Gsstiíte,;,, . <-i'
_ ;-,-.iLa ,fQrntian n'?tis.ta8. 
por I  pesái^j^
dpi I  des , réñojñ.brajtóé
compriteídós îde i  UóméráíTé^gri^^
cóiiápuéstá dé ñutn*fl¡" hérmbsisiméá^éiiw^) 
riteéi' ios ¿ lo ir^ í Tonino  Gueíjte^fiPl i^
ños tiempo éntre los de su indore. Pídáñ- 
86 en farmacias.
^  Gura el estómago é íñtéstinos 
Iblom iétl de Aqtf Ottrloh
y ter® í̂ phte te tes, 
écíos' serán tan ecÓñ<
‘ mo los'dé te temporida antériof <
P á jiim  tfcgceta ñL PUr
IlfOíilUCilB C oM lÚ
M ercado  de aceito*
Dia 1° do Junio de 1915;.
De Puente Piedra a Jurado . . 91
De Martes a la orden . . . • 190
De Cabra a Muriel . • . ? •
De Loja a Garzón . . . • . • ««
De Torre Donjimeno a Moreno. lua
De Espeluy a García......................... 102
Da Marios a Jurado..........................191
De Lucena,a Jurado. . . .. . 101
Entrada en dicho día
Pellejos. • \  • • • • 
eon 30.000 kilos. ’
Precios: Pesetas 10‘60 los 11 1t2 kilos ’ -
Vapores entrado*.
Vapor «VicenteJPnchol», de Melilla.
> «Alerta», de Larache.
Vapore* de*pachado*
Vapor iVicente Pachol», para Melilla.
> «Amalia», para Tetaán.
> . «San Antonio», para Bio Martin.
ĵ BtsnintQ Ce
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
OB iai Caja Municipal durante los dias 21 al 
27 de Mayo dé 1915t
ENGBESQS
Pesetas.
j<¿dstencU anterior. V . . . 6’8Í1‘76
KeMndado por Cementerios. . . i;5d7<50
» » Matadero;;  ̂  ̂ 2í^6‘69
» » Palo . /i . . . 52'64
y ». » Teatinos , . . '26‘81
> * Churriana . . , . 1TM2
• » Carnes. * 9.25
» » Inqnilinato ( . . 3.215‘13
» » Patentes . . . . . 703
9 » Mercado» y  pues­
tos públicos . . 1.293‘45
. ̂  » » Cabrás, etc . . .  327
 ̂ » > Espectáculos. . . 231*50
» > Cédalas . . . . 2.080*88
» > Carníájes . . .  183*09
■Kí > » Carros y bateas. . <4.021*50
» Pescados . . .  . i  651*25
» > Aguas. . , . . 3.501
» » Alcantarillás . ; ■ 110
#> > > Arrendamiento dê
aguaá . . . . -  6.692*69 
» » Acarreto de carnes. 236*84
. > * Licencias obras. . 101*75
" > Sellos por áuuucjios ,  ̂ 24*40
' TOTAL. . . i 40.814*33
PAGOS
Foletas.
Personal . . , . . , . 4.421*92
icencia . , . . . . . .  783*95
jiutación. . . . . .  . . . 3,000
Junta de Beformas sociales . . . 297
Arrendamiento de aguas. . . 8.038
Acanjetode carnes..........................  462
Be'caiidaoión de rentas e impuestos 7*50 
instrucción pública. . .  ̂ . , 154*50
Mateijial del Matadero. . . . , 877*90
Idem de Obras . ....................... 1.665*82
Cargás...................................   7.547*29
Alumbrado público gas . . . , 8.COO
Impresiones . ..............................   260
Gastos de aguas ............................... SOO
Obligácíonea y compromisos. , . 2.500
Camilleros........................................  61
. . . . . . . . .  .178*30
Total de lo pagado. . . 27 885*18 
Existánoiá para el 28 de Mayo. . 12.429*15
. 40.314*33: TOTAL. , . .
Ilecitiidación del
arbitrio áe oaraoa
lUa 1 de Junio de 1916
itíitadero . . . . . . . . .
> del Palo . . . . . .
» de Churriana . . . .
,» de Teatinos. . . . .
Bnonlbanos . . . . . . . .
Poniste . . . . . . . . .
Ohnreiana. . . . . . . . .
Olika^i. ...................................
Buáréi
Morales. . , . . . .  . . ,
Lujante. . . . . » . . > ¿
Ô ÜÚfhbu». • . . . > . •
Fttvdowile I « 5 » I • • •
Zunerrilla. . . . . . . . .
f i . . . . . . . . .
«tttlAXUl» l • •  S • S I S S
MneUe . . . . . . . . . .
• t t • •
bsnós PaertOr 
.Total. .





















- ..Majadero • .
de las sesea Mmcrifioa* 
das el día de 31 Mayo, su peso en oanal y 
derecho por todos conceptos:
21 vaonnoa y 3 terneras, p ^  2.970*500 kl- 
lógramos, pesetas 297*05iJ-; c y ? ■ v, 
38 lanar y cabrio,-peso 718*000 l^óffamosfe 
pesetas 28*52. <̂̂ 4̂ ?-.,v *
27 cerdos, peso 2.801‘50Q kilógramós, pésé% 
tas 280*16.
Carnes freseás, 97*000kildgramos, pesetas
Puesto sadltário de Chmriana,JtKl Íiid|^a4 
»M, pesetas^ / : , - - % 
Total de péra  ̂6.582*030 kUógramoSi I 
Total de ádnú4,Q. pesetaŝ .
Beoaudai îa r̂ohtenida eú^^ábi 1° de Junio 
por los conc^tos Bigóieirtés':: 
Porinhuihadones, 482'00;^poñtas.
Por permanencias, i80 00 peséti». 4 ■ ■
Por exhnmáciones, 00*00 pesetas, >
Por registro de panteones y niiáiiM, 25*M.\ 
Total, 212*00 pesetas. * ^




DE AM IGOS DEL P A IS  
Plaza d é la  donstitÚciQU nuipa. 2 
Abierta de onee de la meñana a tres da la 
artde y de siete e nneva del a ncoha.
EL POPULAR
8e vendé en BCADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12 . 
£n GRANADA,
Aceras dal Casino, nnm. 18 
SM BOSADILLA,
BibUotéCA d é  Id
DE PBOViNCIAS
(POR m ú e  rapo) .í 
Madrid l l í | Í 6* 
Ord^n
Ferrol.—Se ha ^ordeñado al crucero 
«Hío de la P la ta» ^e  zarpe inmediata­
mente para eféctuar una cemisión qué 
se sigila.
La reserva es impenetrable.
Heumón
Ferrol.—Se han reunido on el Ayun­
tamiento las fuerzas vivas de la locali­
dad, acordando celebrar manifestaciones 
y otros actos para pedir al Gobierno que 
ponga término al cónñícto planteado por 
la falta de trabajo en los arsenales.
Crucero y torpedero
Alicante.—Esta mnñana marchó a la 
bahía de SantaPola él crucero «Princesa 
de Asturias», a |iracticar ejercicios de 
tiro. : 5
También ncarób^ éUorpedero «Núme- 
ra 8».
Garuña.—A bordo del trasatlántico 
«Alfonso XII» llegaron 297 españoles que 
regresan de Méjico, huyendo de las per­
secuciones que sufran allí los extranje* 
ros. l ,
En su mayoría son indigentes, babiéli* 
doles costeado el pasaje el Gobierno es­
pañol.
El gobernador ha recibido orden de 
Sánchez Guerra, para facilitarles el viaje 
a sus respectivos pueblos.
Arreglo
Segovia.—Se ha solucionado la huelga 
agrícola de A.gohcillo.
dlausura
Sevilla,VÉl juagado de Osuna ha clau­
surado el centro obrero.
La guardia civil puso a disposición de 
ja autoridad militar a tres detenidos que 
insultaron a la fuerza pública. * í
Afilas
Barcelona.-—Han marchadó. numero­
sos italianos a incorporaise a litas.
Van muchos voluntarios.
Propaganda
Barcelona.—El partido liberal demo­
crático autonomista organiza actos da 
propaganda a favor del mantenimiento 
de la neutralidad.
Obreros
Barcelona.—Goy marcharon a Fran­
cia variós grupos delbbreros’dé San Fa- 
liu de Guixols, contratados por una enti- 
dad francesa.
Incendio
, Barcelona.—Un violento incendio ha 
destruido en Palautordera una casa de 
campo, donde estaba instalada una fá­
brica de productos químicos.
Las pérdidas se calculan eñ más de 
10.000 duros. , i
£1 ((Canalejas»
I Cádiz.—Ha salido para Arciía y Lara-I che el vapor «Canalejas» conduciendo 
i  explosivos, tres ametralladoras y perso-'
I nal da jefes y oficiales.I También salió el «Reina Víctoríá Eu- I genia» con tropas.
I Lerroux
I Sovilla,—Se dice que el señor Lerroux 
1 no'vendrá a esta cepita], teniendo en 
: cuenta las indicaciones que le hiciera el 
señor Rodríguez de ia Borbolla, quien 
' informó al jefe de los radicales de .que 
tos ánimos estaban algfo excitados/ y se 
I le preparaba una violenta acogida.
Las subsistencias
Palma.-tJil gobernador clvS sigue 
ocupándose de lavhiestión de las subsis-i  ̂
lencias'para evitar el encarecimiento do 
los artículos'.
Ss le ha impuesto una multa al patrón 
de un laúd a cuyo bordo se enoontraron 
sacos de cereales sin documentación.
l|arinsi ^
Palmé.-i^Liegúo.a este puerto proce­
dente de^Valencia el vapor correo «Ba­
lear» que consignó en el sobordo diez y 
tbyn.évéjQ£LirkUóg|*amos de harina, stlien- 
días déspuéís par* Marsella. 
iSi gobernador de Valencia ha mani- 
tstqdo por tel^rafo que el buque enlu- 
izar de dibz y nueve mil kilógramos em- 
btrcÓ̂ 3'7̂ i5R6.
:, autoridad gubernativa de Palma se 
I bé ni 4iĴ ®ctop 4e; la compañía
nm ^éra^árá qué aclare la contradicción 
á los efectos procedentes.
DEIIIDftiD
i . (por xisLáaRAIo)
á/' Madpié 1-1915 1
v isita  -
Una comisión de representantes de to­
dos 4 os cuerpos do ingenieros civiles, 
visitó al rey pai*a entregarle úna repro- 
d i^ ió n  del discurso que pronunciara en 
la^Escuela de minas, recientemente.
ta  ©aceta
Él diario oficial da hoy publu a lo si­
guiente:
Nonébrandó profesor espacial de admi­
nistración económica y contabilidades 
oficiales, de la Escuela profesional de 
Comercio de Málaga, a don José M.* Ca­
ñizares.
Resolviendo él concurso, de suministro 
dé 3 OOO tonéíá'das métricas de cemento 
artificial,con destipo el pantano del Cho­
rro. -
Declarando di^^verto el concurso rela­
tivo a la adquisición de maquinarias para 
las obras.dérp&nirí’ó del Chorro.
Autorizando a 14 Junta de obras para 
procurarse dicha maqniiíaria, por adqui­
sición directa, hasta 30. GOO pesetas.
Conferencia
Él señor Gato conferenció hoy exten­
samente con el .condo de I^m|inOu®s, 
‘atrij^yéndóse a la  entréidsta gran iñu- 
porlahciá;
Se asegura que trataron de la orienta­
ción que debe seguir España en lo t̂tO fil 
confiiotQ europeo se rsfisre.
telegráfica
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Esta tardé boriférencióéí jefé del Go 
bierno, largo rato, con el marqués de 
Lema, ignorándose de qué trataron.
Cüuarto
»
; .f ' »
Recepción
A lai recepción diplomática celsbrada 
en el ministerio de Estado asistieron to­
dos los embaiadores.
Entierro
A medio día celebróse el entierro del 
conde de Guevara, con bastante concu­
rrencia.
Presidian el duelo el marijiiés de Ce- 
rralbo, Maura, Bergamín y Vázquez Me-
Hecomendación
Bomanones ha recomendado a las mi­
nólas liberales, del Ayuntamienro y la 
Diputación que úo sé. opongan a ninguna ■ 
míciativa relacionada con el traslado del 
P*P* A territorio español, si algo se in­
téntase en tal sentidO;? f  "
Oi*ozco
Procedente de Sevilla llegó el nuevo 
capitán generab señsr ̂ Orozco, dándole 
posesión del cargo el interino, infante 
don Carlos.
Oposiciones
a oposición diez plazas de 
promsores terceros de equitación militar.
Inspección
Mañana marchan a GraDa'l^,para girar 
una  ̂visita de inspección a la Albambra, 
el director de Bellas Artes y el arquitecto 
inspector señor Velázquez.
, Especié incoisfirmada ^
Sánchez Guerra nos aseguró carecer
que SB propalara en el Congreso diciendo 
que un zeppelin había destruido un ba 
rrio de Londres.
Es más—añadió el ministro,—acabó 
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Parece probable que Lerroux siga 
el viaje a Posada, sin detenerse en Se- 
yilla.
Sánchez Guerra ^
El ministro de la Gobernación nos dijo 
^ue las manifestaciones de estos días 
•obedecen, mas que a otras cosas, a  fines 
políticos  ̂ y sus excusas son solo disfra- 
ices para ocultar Is verdad de los hechos.
Se ha podido ver clara y ostensible la 
intervención de ciertos elementos de las 
javentudes.
Además, aún siendo sincer.as, el Go­
bierno aslá dispuesto a no tolerarlas.
LOQUE DICE £lPRESIDENTE
El señor Dato despachó con el rey,
A los periodistas les manifestó su ex- 
trañeza por lo que dice de equívocos 
«Diario Universal» al ocuparse de la po­
lítica do neutralidad del Gobierno.
Nosotros hemos hecho ante el Con­
greso eea declaración, y la conformidad 
del parlamento es completa, con solo la 
Salvedad de Lerroux.
Desde entonces no nos apartamos un 
vápicede esa línea de conducta, que tam- 
biéé observan ‘todos Iqs partidos, como 
lo prueba el diseprso de Vázquez Mella;
Nos cpmunieó después el Presidente 
qué en. la miná de Santa Bárbaraj dé 
Dáro Feiguera había ocurrido una ex- 
piésíón, resultando ocho heridos graves.
El ministro de Fomantoha dispuesto 
que eé verifique: una inspección para es­
tudiar laS:Caúsás del accidente.
Dé Barcelona la telegrafían llamándo­
le la atención acarca de ia exportación 
de ganados, especialmente yeguas, cons­
tituyendo la esc&saz un peligro para la 
cria caballar.
Algunas lanchas pesqueras de Barce­
lona han tenido que amarrar por cara­
cense da carbón.
Lamentación
j/LiaJprénéa liberal lamenta las diversas 
opiniones de los políticos sobro ia neu­
tralidad.
Distintos comentarios
_La prensa eatóltca dice que Vázquez 
illa nps ha dado una lección de patrio- 
no, tbmando pór bandera la reden­
ción da España.
Pqr ̂ ^pntra «El Radical» juzga las der 
cláraciéaes hechasVen teatro de láZar- 
zuela comé un discureu de Juegos flora- 
*¥•
1  ̂ Lerroux
Despachos deCádlz dicen que Lerroux, 
zntes de marchar a Sevilla insistió en 
que la actitud de España es suicida.
Estima que el Gobierno desdeña la 
magnífica ocasión de elevar el nivel de 
España.
El jefe de los radicales considera in­
justificada la excitación que hsn produ­
cido sus declaraciones.
Humores
Preguntado Ugáríe tcerca de los ru­
mores relativos a una c<MXibinación, a 
base dé la présldeiicii de! Sanado, que 
ocuparía el doq^e da Mrin-Jss yendo 
.ÜimrtfLa. Uonsfiq Je
Estado y ocupando Aa'ha ía el m nisleno 
dé Fomento, aseguró que nada sabía y I 
era ageno a todo casatoso dios. |
■ Sobro una conferencia |
Comentando «La Ff oca» él discurso de 
Vázquez Mellf, dice que fuá injusto y a 
la vez inoportuno, pues puaie hacer 
creer, por lo u» au vsito y por
las alabanzas tribut*̂  d s t la fo? ms y be­
lleza en que la or^c Oo í precia revesti­
da, que esa »rigúfvbis predicada en­
cuentra más prof élites ee los que en 
rea idad tiene.
Sin embargo, eso no es más que espe- 
j'Smo.
- Inglaterra y Espeñaino se odian, ni 
tienen para qué odiarse, manteniendo 
amistosas relaciones.
Con sujeción a ellas se eolucionaron 
todo/los ipcídentes sürgiios en el curso 
dé ll  actúél cainpaña.
Esta es la realidad y todo lo demás es 
ensueño, poesía, divagación.
Lo mejor fuera que nuestros hombres 
públicos se convencieran de que estamos 
en horas de silencio y recogimiento, no 








Los italianos avanzan por el otro lado 
de la frontera de Tírol y Trentino.
-Continúa la lucha, con vigorosa ac­
ción, (Contra los fuertes austríacos de 
Belvedaré en la legión déCirnia.
El día 30, los austríacos reaüzaroa cin­
co violentos ataques, siendo rechazados.
La bfoBsiva italiana les hizo después 
retroceder mucho.
Las lluvias íorrenciaiss dificultan el 
avance.
Avance
Asegúrase que los soldados italianos 
se hallan a la vista de Trieste.
^Bombas
Esta mañana un aeropláno enemigo 
voló sobre Bríndissí arrojando varias 
bombas. ■ .
En Barí estalló una bomba sobre la 
techumbre de una casa parÜGúlar, resul­
tando muerto un muchacho por haberle 
caído una teja.
Dos paisanos sofrieron leves heridés 




Telegrafían de Mitíleno quedos turcos 
envían a sus familias al Asia menor, te­
merosos déla invasión de los aliados.
Negooiáolóa
Comunican de Sofía, que Rumania ne- 
p;oéia actualmente con Bulgaria para 
intervenir juntas en la guerra.
Salvados
el  eliutpentazgo inglés anuncia que 
todos los oficiales del acorazado «Majas- 
tic» fueron salvados.
^ Afirmación desmentida
El general Huguós, minis'ro de la mi­
licia canadiense, declara desde Otawa. 
que el <Lusitania» no transportaba tro­
pas, ni las transportó nunca.
Voluntarios
Sábese que en las provincias del norte 
de Transwaal, numerosos habitantes de­
sean servir en filas y combatir al lado de 
los ingleses en Europa.
Estadística
Él almirantazgo ha formado una esta­
dística que alcanza hasta el 26 Mayo, re­
sultando que nuestras pérdidas, desdé el 
comienzo de la guerra ascienden a 130 
buques, exceptuando los pesqueros, de 
los 56.311 buques de alta mar que entra­
ron y salieron de los puertos de! reino 
unido, durante los diez meses úUimos.
Zéppelines
J ljt -Q-fieíjia dfl.. la_Ppanaa pii.kiif.a- MT>
eomunicado anunciando que han visto 
algunos zeppelioes carca de Ramsgote 
Brentewood y otros diversos lugares.
También dice que en algunos barrios 
de Londres se han producido incendios, 
pero en modo alguno sa puede establecer 
relación entre estos siniestros y la pre­
sencia de zeppelines en la periferia lon- 
dinensa,
Vapor hundido
El vapor «Dixaams», hundido a la al­
tura de Ouessant, era americano.




El Gobierno alemán comunica al de 
los Estados Unidos que el vapor «Gulf- 
iiht» fué hundido por no haber visto el 
comandante' del submarino que arbolaba 
pabellón yanki.
M ié-coles 2 de Ju n to
I De Havre
' Condenes
Los alemanes han condenado con di­
versas penas da cárcel a los diputados 
Janson y Buriel, por cartearse con los 
belgas.
El doctor Goskana ha sido internado 
en Alemania por admitir en su clínica 
de Bruselas a varios heridos belgas.
De París
Cem unioados
Al noríe de Arras se libran violentos 
ata ques.
A noche, hacia el este de la carretera 
deNeuteÜe penetramos en un bosqueci- 
lio y se entablóla lucha cuerpo a cuerpo, 
logrando nosotros alguna? ventajas.
Ea la raeasía da Lorelo nos apodera­
mos de un fortín alemán.
También en los alrededores de la Azu­
carera de Souchez sostuvimos ̂  encarni­
zado combate, haciendo 60 prisioneros.
En los Vosgos, cerca da Fontannéla, 
los alemanes nos atacaron, con dos com­
pañías, que fueron rechazadas, sufrien­
do grandes bajas,.
El comunicado de los Dardaneios dice 
qué las operaciones se reducen a peque­
ños combates que se realizan diariamen­
te, y lodos ellos en beneficio de los alia­
dos.
Al oeste Jel barranco de Kerodes, un 
grupo de voluntarios tomó al asalto un 
fortín que dominaba nuestras trincheras.
Dos contraataques de fuertes contin­
gentes turcos los rechazamos.
Las tropas británicas consiguieron un 
éxito repeliendo un ataque violentísimo 
cerca de Kala Tepe. Ocupación
Un despacho oficial anuncia la con­
quista de Ablain. ^
Tras reñida lucha, que duró 17 dias, 
ocupamos el pueblo, tomando 14 ametra­
lladoras y haciendo 500 prisioneros, de 
ellos 7 oñfiiales,
§ |Entre los escombros de Ablain queda­
ron centenares dé muertos.
Protesta
El Gobierno belga ha protestado de la 
decisión arbitraria tomada por el barón 
de von Bissing declarahdo disueltp el 
Gemitó Central de la Cruz Roja y pidien­
do el envío de las existencias en caja.
La dísoluciótt constituye un acto de 
violencia contraria aí derecho de gentes.
Desertores
Numerosos desertores alemanes han
atravesado la frontera holandesa.
Falsedad
Las autoridades tudescas estimulan a 
las tropas propalando falsas victorias.
De New-York
Contestación
Díeese que la contestací >n de los Esta­
dos Unidos determinará las intenciones 
de América en la actual crisis, parecien­
do que el país se halla dispuesto a obrar, 
si precisara.
Juzgase probable que la con testación 
da los Estados Unidos, basándose ép. el 
torpedeamiento da un vapor indefenso 
como el «Lusitania», será pedir que la 
guerra de submarinos sea más humana.
De Amsterdan
D a ftviacióú
Han sido enviados a Trieste y Pola, en 
numarosos trenes, diversos aparatos de 
aviación.




Sevilis.—El señor Lerroux llegó a 
Sevill», gcompañtdo del señor Sán­
chez Robledo
Frente al Hotel donde se hospeda si­
tuóse bastante gentío.
Terremoto
Toledo.—Se ha registrado un temblor 
de tierra lejano, que comenzó a las dos y, 
cincuenta y un minutos de la tarda, du 
rando veinte segundos.
Bombardeo
Londres.—Varios zeppelines arroja 
ron 50 bomba?, en su mayoría incendia­
ria, propagándose el fuego sólo a tres 
edificios, en cayos siniestros precisó la 
intervención de los bombaros que sofo­
caron las llamas con gran rapidez.
Resultaron muertos algunos niños y
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óídos las detonaciones. He visto que, sobre la cresta 
de imuró, sé Alzaban algünas columnas de humó. To­
dos, iricluso el niñói han sido íüsiladós.
«Hétenos, al fin, cómodamerite instalados, para una 
noche, en una pequeña ciudad. ¡Pobres habitantes! 
Acabamos de quitarlésHás provisiones de muchos 
mésés. «Réqüisa» IJamah^ á esp desjpojo. ¡Qué felici­
dad téner a maño una pala!)ra táñ bonita para expre*- 
' kaf üñ aclci de tál ñatüráleza!
úHe todas suertes; no puedo menos dé alegrarme 
de haber encontrado buena cama y buena cena. Y a 
propósito, voy a contarte lo siguiente:
Víba a meterme en cama, cuando mi ordenanza 
mé anunció que un individuo de mi regimiento me 
traía algo y deseaba hablarpie. He despedido al indi­
viduo en cuestión con un apretón de manos, una 
buena gratificación y la promesa, caso que le ocurra 
una desgracia, de interesarme por su mujer y por sus 
hijos, porque... ¡figúrate mi alegría!... lo que me traía 
• era a mi Puxl herido, honrosamente heiido, es cier­
to, pero vivo y contento de encontrar a su dueño. La 
acogida que le he dispensado ha debido de conven­
cerle de que me acusó de cruel acaso injustamente. 
¡Qué-éscena tan conmovedora! Le puse ante todo 
agua én una vasija; el pobrecillo bebió con avidez, 
mas no sin interrumpirse cinco o seis veces para la­
drarme su satisfacción. Inmediatamente después curé, 
vendé su herida^ le presenté una comida opípara, com''
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puesta de carne y queso, y le acosté en mi cama. Los 
dos hemos dormido perfectamente. Lo primero que 
hizo, al despertar, fué lamerme la mano, como para 
darme las gracias, extendió sus miembros, dió un 
suspiro profundo y... murió. ¡Pobre Puxl! ¡Mejor es 
que haya muerto!
»¡(^ué espantosas escenas he presenciado ayer! 
Guando cierro los ojos, veo todos sus detalles con 
terrible claridad. No comprendo que haya quien, ter­
minada la guerra, lleve a su casa bellos recuerdos, 
pensamientos de orgullo. Indudablemente son gen­
tes que se acorazan contra el dolor y saben ocultar el 
horror y el espanto que han experimentado. Si refie­
ren o escriben, no consultan sus re:uerdos, sino que 
procuran amoldar sus relatos a las descripciones en 
uso y no dan salida más que a sentimientos heróicos. 
Si narran alguna de esas escenas de feroz carnicería 
que deberían llevar a todo ser humano al paroxismo 
déla repulsión y del horror, se esfuerzan por no ex­
teriorizar otra cosa que frialdad e indiferencia. ¿Repro­
bación? «[Indignación? ¡Nunca en la vida! A lo sumo, 
un átomo de compasión, unos cuantos suspires con- 
movidos.Pero se rehacen al instante, yerguen altivos 
la cabeza. El corazón hacia Dios y los puños hacia el 
enemigo. ¡Hurra!
»Mis ojos continúan viendo el escarpado montí­
culo que intentan escalar, bajo el fuego enemigo» 
fuerzas de cazadores de infantería. Veo a muchos de 
éslos que abren bruscamente los brazos, dejan c^er
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mujeres, contándose también heridos 
graves y leves.
Comunicado
Paris.—En el sector de Arras libramos 
acciones vivas logrando realizar a’gunps 
progresos, a pesar de varios ataqúés 
violentos del enemigo; que no pudo 
desalojarnos de las trincheras que con­
quístateos ayer en el bosque próximo a 
la carretera de Aix Noulette a Souchsz.
Iguaimerite mantenemos las ganancias 
al noroeste de la capilla de Loreto.
Las briosas acometidas iniciadas des­
de hace dos días en la Azucarera de 
Souchez, terminaron en nuestra ventaja, 
apoderándonos de la Azucarera que el 
enemigo reconquistó durante la noche, 
pero a l amanecer lo echamos de allí, y a 
pesar de todos sus contraataques queda­
mos dueños de la posición, luego de oca­
sionarle pérdidas elevadas.
Eu Laberinto, al sudeste de Nsuville, 
continuamos tomando uno a uno todo? 
los reductos alemanes. .
Hacia el límite del Bosque dé Le Pre- 
tre, después de violento combate el ene­
migo recuperó algunos elementos 
trincheras que conquistamos anteayer.
En todo el resto óonservamos nuestras 
ganancias.
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dios, creyéndose que darán juego y tiBm- 
dremos una buena ícrde.
Hoy en el expreso llagará Joselito y 
esta tarde en el cm*réo su hermano Ra­
fael, Ja  cuadrillé, su apoderado señor 
Pineda y Otros amigos.
La gmpresa sigue recibiendo gran i}ú- 
mei'o dé péáiáosde Io"cálÍdádés.
del cigarro G ran Besnanfer.
También sí^ pr- yécíará la peiííGhiá "dle 
largo m etraje «Un desliz» de la renom­
brada cesa i rcliuctora «Films d 'art» .
Cada día aumenta más la animación 
para la próxima corrida del Corpus.
Numerosos aficionádSs estuvieron ayer 
viendo los toros, haciendo elogios de
Mañana jueves, festividad del Corpúü! 
Christi, se yeriflcará en ¿Lí^íne Moder­
no una extraordinaria función, de tarde 
y noéhe.
Para silo, la empresa dé este acréaitg- 
do iSalón, ha combinádo un iñagnífico 
programa, pues harán su debut la nóteí* 
ble cancionista gaditana a ^ran volz 
Juanita Rodrlgnezíy suj«xeóntrico «Ca­
rreé, y el ilusionista manipulador «rey
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El de anteayer contiene lo siguiente: 
Coácluye el pliego dé condiciones de con 
curso para la reparación de averias en varios 
cables del Estado.
—Real orden del ministerio dé la (goberna­
ción, convocando á exámwifeé de a|)titud para 
|ngrcfcar cori^ aspirante ¡en pl c^prpp d^ -se­
cre taria de Dipataciónés proylnciales. ' 
=¿Cóntinúa la reláclóh de los mozós decla­
rados prófugos por la Copáisión“Mi:^ta de ílp- 
elutamíento. ^  .,'= "
—Aimnclo de la Diputación provincial, re­
ferente a la segunda subasta pará el'suminis­
tro de carbones con destino a  los establecí 
mientes de Beneficencia.
—Edicto de la Pección Adíninistrativa de 
primera--‘8n8eñanza de . m al
maestro don José Heireta'Gotiiía, para que se 
presente a rendir cuentas.
—Edicto de la Alcaldía de Málaga, sobre la 
subaáta de las obras da construcoióir de las 
acééas dé cemento eontinno de la caUé da To- 
rrijos;
-^Otros de las de EAépona y Antequera, 
sobre exposición délos repartos de consumos.
—Otro de la de Archidona, participando 
haberse expuesto el apéndice anual- al' ami- 
llaramiento de la riqueza rústica.
—Réqúisitorlas de diversos juzgados.
El de ayer pnbllea lo que EÍgue;
Re«l orden del ministerio de la Goberna- 
ciOT;' SoOTe%“ ’) 1bónó alos Consejos provinciales
de Fomento de las c a á q u e  por con- 
ceptojde personaf y materialí  deben sastisfa-
cer las Diputaciones^
—AouerÚos de la Comisión Mixta de Reolu 
tamieato sobre declaraciones de prófugos.
Rosario,'comunicahílo' haberse 
amillaramiento de la riqueza rústica, pecua­
ria y urbíina,,
A M E N ID A D E S
—¿Qué siente «stedír
—Ante iodo, un.calo? en la cabeza que pa« 
rece que ine .arde. '  ̂ ^
-rNotepia'usted. ,
—¿Por qué? “
—Porque el vacio es incombustible. ̂
Entre aino y criádo;
— ¿Ves, Rajoió^» como puede hacer buen 
café es» cafóterá? El que me Has traído hoy 
estaba riquísimo.
—Es que me hé equitrocadé, dándole a us- 
vltedelmío. - fv
r
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GRANDES ÁLMAGENES
Griaaáa 63 y jVltnáq put; 2."
Iksiidos de lanilla 
para niñas de 4 a 
12 años, de pesetas 
12 a 20.
SUCURSALES: ' Trajes de lanillaote. para niños 
.de IJ) q 16 alj^s^ . ê 
pesetas lé<^ 48,.
Traje de lana negra, azul 
- y color'j^ára séñóra's^ 
í ■ - ' a poseías 70.
I, ftHcsntc, Alpirfa, Cídiz, Cartifna, 
(ilHti, ííriR^^^ IHátijli, Palma ' de Jlllallerca, 5a t M r ,  StViíla,













^  i u i ñ a .
Precio fijo.
Q^rras^ Sombrerog de pafa  ̂ Ciofiirooes Corbatas 
Fajas y g p s  Tirauíes etc
0B T
I D A S E  EL C i t T A L O e O  GE
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SUS fúsiles, y ruedati, rebotando de roca en roca, _sañ  ̂
grientos, desped'a^ádos, abrasados.
»Nó lejos de mí éstálla una bomba juRto a un 
jinete. Ketrocedé su caballo atropellando al mío, y 
seguidamente emprende ve.tiginoso galope. Gonti- 
nüa ocupando la silla su jinete, pero el proyectil le 
ha abierto el vientre y vaciado las entrañas. La parte 
superior de su cuerpo está unida a la inferior por rile- 
dio de lácolqiiina veitébra^, no habiendo, entre los 
costados y Ióí muslos, más qáe un enorme boque­
te sanguinolento. Algunos pasos más allá cae el boni- 
bre, pero ha quedado u'nd dé süs pies engargantado en 
el estribo, y el mise:a cuerpo rebota, arrastrado f>or 
el bruto, 'sobre un suelo cubierto dé guijarres.
»Hemos tenido otro comb..te en ll pequeña ciu­
dad de Saar. Con el tronar de la artillería forman con­
cierto los crujidoe de las vigas y el esiruen lo con­
siguiente al dsrrumbjmienip de los muios. Estula 
una bomba en,uní casa. Es ía explosión lan vfcién 
ta, que proyecta a gran altura los e.scombros; y ésteOs, 
al caer, hieren a muchos de los nuestro.^. Cruza \ú~  
lando sobre mi cabeza una ventana; caen laS chime­
neas, arrancadas deciiajo de los tejados, y llena el aí­
re de un polvo asfixiante que abrasa los ojos. El é.?- 
truendo, con ser tan infernal, no impide que se oiga 
el piafar de ios caballos. Pf0.sigue el combate de cá­
lle hasta llegar a la Plaza dél Mercado. En el centro de 
esta plaza se alza uiia estatúa de la Virgen, La Mldre
;no abandones al ppbre Poxl|» § 1  4.p Ig|  de ^.yersf 
abandonado rpmpé. su cpra.zón, y el infortuna^, v f íf r  
rralos ojos y muere. Cuando pienso que el^anim 
.podido desconocer mis sentimientos al morir,me des­
espero. ^ a  visto qfue yo me yolyía, ba fOíPprendido 
que mi oído recogió s a  grito de angustia, y m  t a  
podido sufrir que yo le abandonase tan fiía, tan dura­
mente. ¡Ah! No sabía 4l> Ipobre PuxlI,no sabía él qqf, 
quien se ve en la terrible hécesi^d de abandonar á 
ios heridos, no puede, mandar «altoé para recoger pn 
peFiillo moribundo. Falto de la noción dé la voz del 
deber qpe obédézco, su alrtia de perro fiel me acusa de 
cruel
«Muchas géntes se preguntarán, encogiéndcise de 
hombros, cómo es posible que haya quien, viéndose 
en cineunstancias tan aciagas, pueda coii5pade^er.se 
de Un animalito, pero np pertenecerás seguramente |ú  
a ese número, Marta iiiiaí,Desde aquí creo verjas 14" 
g im.as que el pensamiento en nuestro pobre Puxl ha­
ce subir a tus ojos. ;
ARTES-NORIAS ! ESPECTACULOS
sistema VALERO de PINTO 
Para zcover por toda oíase de fuerzas 
Verdád@r9 garahtía 
dqblf ,46 extracción y mitad del coste, 
a todos los ápa ratos para riegos 
Pedid MQcios y datos de más dé 6Q0 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
. PINTO .— Pola. Madrid
«^Qué pasa? Veo form^ar unpel(>tón,
píaquévan a fusilar? ¿Uno? No; diez y siete. Avan­
zan .formando cuatro filas, con la cabeza baja,. oqq- 
pando el centro de un cuadro fprniadp po.r sQfda^ps. 
Al pelotón sigue una carreta en cuyo fondo yace qn 
cadáver, y amarrado al cadáver, un hijo del niuerto>- 
niño de doce años, condenado también a muerte. Me 
lalejo para no Ríesenciar fl; drama, p ^ o  llegan a mis
Fotografías animadas
Patenté núms. 60.102 y 60.106
Verdaderos retratos vivientes moñta- 
dps sobre una tarjeta postal sin mecá- 
niámé álguáo.
Plaza de la Constitución 6 al 14, pral. 
i  retratq pesetas 3.50 ;
3 » » 6.—•
6, 5 •» 10.—
Concesionario exclusivo para Málaga: 
y su provincia F. Peso.
fforas de trabajo’, de 8 de la mai^na., 
áiÓ’c^ t̂dnoché./ ' ■ ;]
TEATRO VITAL AZA.-Compañía de Za 
zuela, ópera y Opereta Española de Sagl 
Barba.,
Debut de la Compafiia.
. Función para hoy:








SE VEND^ un 1a im penta de este pa^
Precios para la primera seccic 
1‘25; General, 0‘26. ' * ’
Idem para la segundAr/doldé  ̂i ^  P®“
■etas! General, 0‘50. ,
TEATRO HARA. — Gran Compftñia da 
Circo.
Magnifica  ̂ eeociones a las pch.Q y.ffledia y 
diez oéiá noche. ^  ^
Predios; Rútaca, 0*75; General, 0'25¿
OIRE PASONALINi --(Sttuacto enla Ala- 
nsda de (̂ ¿rloa Haas, próximQ alRanop.) v
' Todiá las noches 12 ma|;Bjfiéos '6úadrw»án
la  inayor parte estrenos, *
SALO» VICTOBU 
' w lh'inaza dría Méreed). "
Todas las noches éxHilfldóú de mafnlficai 
|»ílípnlAa, en su ní»l̂ éiía'í 
? PÉTIT P Á L A IA -^ tnado  tn  # 0 #  ^  
horio Garolá). "
Grandés tóaMones dé cinematógrafo todas 
lai nóehés, exhibiéndose esoogidM jelíonlASf 
, CINl ^  ̂  ’
^Todai las noches
I
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